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REALES DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
EXPOSICIoN
SEÑ( i1:: El artículo 59 de las Ordemnizas generales
de la Renta de Acittanas, aprobadas pur Real decreto de 14
de noviembre de 1924, exime, en su párrafo 13, del re
quisito (lel visado consular a lus manifiestos de los bu
ques que concl'uzcan
•
carga para los puertos francos del
Norte (h. ,\ frica, exenciOn confirmada por el artículo
.del Reglamento de dichos puertos francos, inserto en el
Apéndice 9 de las mismas Ordenanzas cie Aduanas. l,a
conveniencia determinada por altos intereses nacionales de
ejercer vigilancia más eficaz sobre la carga destinada a
las plazas (t'e soberanía en 'Marruecos y sobre los buques
que se despachen con aquel destino, aconseja en los mo
mentos presentes la modificación de los artículos anterior
mente citados, en el sentido de hacer extensiva a los puer
tos francos del Norte n'e Africa la formalidad del visa
do consular en los manifiestos de carga, del mismo modo
que se efectúa en los I wertos de la Península.
Fundlíndose en esta consiú.eraciones, el Ministro que sus
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el
honor de someter a la :iprobación de V. M. 1 ioliHinto
proyecto (l'e decreto.
Madrid, 22 de marzo (le 1927.
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ca relación de las clases do activo y licenciados que so pro
ponen para ocupar los destinos pu blicos anunciados a con
concurso en enero de 1927.
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dados sin curso.
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REAL DECRETO
Núm. 546.
A propuesta del Ministr() de Hacienda y cie acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo Quedan sometidos, sin excepción, al re
quisit() del visátó consular, los manifiestos de los buques
que conduzcan carga para los puertos francos del Norte
de Af rica.
Artículo 2.° Quedan derogados el artículo 59 de las
)rdenanzas generales de la Renta de Aduanas, aprobadas
por Real decreto de 14 de noviembre de 1924, y el at
tículo 2. del Reglamento de los puertos francos del Nor
te de Africa, en la parte que se opone a lo dispuesto en
el presentp (li.creto.
Dad() en Palacio a veinti(lO (le marzo (le mil novecien
tos veintisiete.
El ministro de Haciendo,
CALvo SoTELo.
ALFONSO
(De la (,'acela.)
EX POS1C1(
SEÑOR : Por Real decreto-ley del Ministerio) de la
Guerra, de to de febrero se dispone quede mo
(tincada la primera parte del párrafo segundo de la le
tra (1), base octava, epígrafe "Situación de Generales, Je
fes v Hiciales", de la ley de 29 de junio de 1918, en el
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sentido de que los Generales de Brigada o asimilados,
en situación de reserva, percibirán desde la publicación dedicho Soberano precepto un sueldo equivalente a los se
tenta y siete céntimos d'el que disfrutan en actividad.
Como por Real decreto de 1.i) de julio de 1918 se declararon de inmediata aplicación a la Marina los prece.ptos de la base octava d'e la ley antes citada, al modifi
carse ésta para el Ejército es necesario hacer también e›.-
tensiva esta tnodificación para la Armada, en iguales condiciones, lo que exige lo sea desde t." de marzo de 1927;
por cuya razón el Ministro que suscribe, d'e acuerdo con
el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter n la
aprobación de V. M. el siguiente proyecto de (lecreto.
Madrid, a 23 de marzo ( e 1927.
SEÑOR:
1), de v. m.
1 loNoRioCoRNEJo Y CARVAJAL .
RE.\ I, DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. A partir de la revista de
marzo actual, los Contralmirantes o asimilados
en situación de reserva percibirán como suel
do uno equivalente a los setenta y siete cénti
mos del que disfrutan en la situación de acti
vidad, quedando modificado en este sentido el
Real decreto de primero de julio de mil nove
cientos diez y ocho, que hace extensiva a la
Armada la base octava de la ley de veintinue
ve de junio del mismo ailo.
Dado en Palacio a veintitrés de marzo de
novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
----O —
A propuesta del .Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz' de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Almirante de la Armada japonesa, Ministro
de Marina, Takeshi Takarabe.
Dado en Palacio a veintitrés de marzo de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Minio ro do Mn
TIONORTO CORNEJO Y CA r!VAJAI...
o
A propuesta del Ministro de Marina
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Na \ al, con distintivo blanco,
al Vicealmirante de la Armada japonesa, Vice
Ministro de Marina, Mineo Osumi.
Dado en Palacio( a veintitrés <le marzo de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
MInfistro de Marino,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REALES ORDENES
Secdon de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer lo siemiente:
Recompensas.
Excmo. Sr.: M. el key ((1• I). g.) ha tenido a bien
conceder la Cruz de tercera clase de 1;1 Orden del Méri.:o
Naval, con distintivo blanco, al Capital] de Navío de laMarina japonesa Masaharu Hibino, v la de segunda clase
de la inisina nrden e igual (listintiv() a los CaIntlines deCorbeta 1:azno Monta v Genzo Sato.
De Real orden lo (li■:,ro a V. F. para su conodniiento
v (hfectos.-- 1)iw, guard'e a V. E. iiiiiehos
25 de 11 ;i 927.
Señores... CORNEJO.
Sección del Personal
Marinería.
Excin(). sr. : Dada cuenta (le instancia elevada por el
Maestre de marinería .losé Andréu Martínez, de la dotación (el cañonero Laitria, en súplica de ser examinado
vira especializarse en sit clase, S. M. el Rey (g. 1). g.)servido declarar que tanto el Maestre de referencia
U' mo los que se encuentren en igualdad de condiciones p0
dr;"111 presentarse a examen al objeto s()lieitado, cii:indo se
verilique concurso para Maestres, en armonía con I() pre
ceinuado por la Real orden (.1e. 8 de abril de 1().21 ( AMO
OFICIAL 11111-11. 83).
De Real °ríen lo <ligo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. V. muchos años.—
Madrid, 23 de marzo de 1927.
CORNEJO
Sr. General efe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Maestre de
marinería,,con destino en 1:1 I))ase Naval de Mahón, Adol
fo Alvarado Rus. solicitando se le autorice a concurrir al
acto del pagamento con las clases e individuos de la Maes
tranza, S. Mi. el Rey (q. ID. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal, Intendencia Gene
ral y junta Superior de la Armada, se ha 'servido resol
ver que no procede acceder a lo solicitado por el Maestre
de referencia, que deberá seguir percibiendo sus haberes
en la misma forma que la marinería, como hasta ahora
lo ha venido efectuando.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
('Llemás efectos.—Dios guarde a V. E. nutchos
Madrid, 23 de marzo de 1927.
COUNE,10.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
--o--
Excmo. Sr.: Accediendo a instancia de los interesado'
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por la Secci(m del Personal e Intendencia General. de
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este Nlinistet tenido a hien conceder la continuación
en el servicio al personal de marinería que figura en la re
laci()11 que a co11tilltlaCió11 Se por (.1 tiempo, ca
ila v l'echa (le comienzo de la misma que al frente de ca(1:;
uno (le ellos se expresa y con los beneficios reglamenta
rios.
'De Real o1ea'(.11 10 digo a V. V. para sil conociintet■lo
\ demás efectw,. Dios gliarde a V. II,. inuch()s
,\Iít(11-i(1, 23 de marzo de 1927.
COIZNI■,JO.
Sreti• ( 11)1t1.111eS GelleraleS los Departantentos del
v Cartagena.
Sr. Inien(Yente General de Marina.
Si. Iliteryeni(Ir Central de Marina.
/\)ehi(i())/
Cbis('s, 1101111)1eS, deS11.11()S e(11111)(11.1(1S.
rabo (le fogoneros José Vérez tm-peder() Aril
liler0 3, tres ¿tilos en tercera desde (.1 (lía 12 (le 111M'( )
de T927.
ruP,*()11"." Pr('Í"."11(1 Ali()11s" k( )ca
Stibmarinos Larta;_1(.11a, tres años en primera demi(' el 2 í
(R. Mayo 1()27.
Lallo (l'e fogoneros 1.tii, Pottict..0 Leira, Arsenal (1(1
rerrol, 11-es aiíos en segunda (i(..-,(le (.1 o de mayo de 11; .
-
Excnio. Sr.: ,Accediend() a instancias (le l(r-;
(I, S. M. el key ((i. y,.), (le conformid:Id (-()11 1() in
¡ni inado por la Secci(")11 del Personal 1ine1 Idenci:1 (ieneral
l soseste 1illi leri , 11;1 ervid( ~ceder la vuelta l :1--
\leio a(tivI) por tres ;luir., en primera campaña volunta
ria, al (-al)() mai- losé I lernandez 'Martínez y fog'on(1-0
preierente 1\11ttnie1 (int-cía 1 laanu)11(1e, ron derecho a. los
beneficios reglanieni:tríos; s•i(.11(10 destina(i() primei()
agen y el ) al (1('1VerrolDeart:1111( 11)d Cart ,
(10n(le (1(.1)(1-111 suirir 1;1 prti(l):1 (le a1)lilit(1 1-(.11;inientaria•
1)(‘ 1■eal )1'( ('I 1() (1.p.),()
y erectos. 1)ios ;_,,ttarde
11111-1() 19i7.
Sre,:. Capitanes
Ferrol ■ C:trtnen:I.
Sr. Intendente Gener:11 de Marina.
111(.1•\ el11(11 .e1111-;i1 (l'e Marina.
a V. 141. 11:11-:1 ,-;11
1111,1 1111,, Nla(1)-i(1,V.
riene rales (le
COlt N F.1(
10s 1 )ei)a t 1;1111(1 110s (lel
o- ----
1-4.xento. Accedie1Í(10 a instancia de los interesa(lo. s,
S. el Rey (g. I). g.) ha servid() conceder licencia
ilimitada :1 los marineros losé ( )rinazítbal
I ). losé Vigtieri, Po(,),,,,,,,(7, del Ars(.11:11 I.a. Carrtea
y del e()11tratorped( o 1)/.4)\.(.1.pirm, respectivamente, los c1m
1(.', (leber:"Iii cumplimentar (-1111111) se orden:, en la I(.:11 or
den circular (le (1L irl)rer() último (I). ( ). 2()).
De leal ()roen lo digo a V. V.. para su conocimiento
v detnás efectos. Dios guarde :1 \,/ • V. 11111(1111' :iilt
nadrid,23 (le marzo (le 1927.
CouNig().
Sres. Capitanes Generales de los 1)epartainent(),, (1(.1
Ferrol Cít(iii.
ran■•••■04)
Xel A CCed i(11(1( ) :I iilaiicits de 11 )L"/
,\ Iei all(11.( kniz San I':' y Ascensi() Aspiuña
••íliz, de la doi1ci('),1 (1(.1 ,\I-senal (1(.1 1.‘er1o1, S. NI. (.1 I;(\
((i. D. g.) se lin servid() disponer pasen a prestar sus Ler
vicios a la V.cuela ,\(.1()));',Ittica Naval.
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keal ()roen I() digo a V. E. para su conocimient9
\•(lemas efectos. Dios guarde a V. V.. muchos años.-
.\ladrid, 23 de marzo de 1927.
CORN O.
Sr. Capitán Getieral 1)epartamento del I errol.
o
.1 4; Sr.: C()In() resultado (le instancia (l'el mari
nero (le la dotación de lit Estación Torpedista del 1)epar
lamento de Cádiz I). Emilio (iarrid() Gutiérrez, solicitando
licencia ilimitada para efectuar prácticas de navegación,
S. .1\1. (.1 I:ev ((J. I). g.) ,sc ha servido acceder :t 1() solici
tad() por el recurrente p()1- hallarse comprendi(1.0 ett la
I:eal orden circular de 2 de Íebren) (). núme
ro 29), (.1 cual, 11111 :1111l. diSfrille de la misma, (lehera
cumplimentar cuanto (.11 SUlieralla ditiplISiCié)11 se or
dena.
I:eal
•
or(len I() digo a V. para stt con(witnientn
y (lemas electos. -Dios 14liarde :1 V. E. muchos años.----
\1:1(11-id, (le marzo de 1(>27.
CORNMO.
,
( il( ;Vera] del Detall all lel 11() ■_71(117..
. ----o
Dotaciones.
vxcillo, Sr.: Como resulUtdo de propuesta formulae:a
por la C'oinand:nicia de •M'arina. de Almería, interesando
.,,,,nento de tres marineros a sil plantilla, S. M. el 1:ey
(11. 1). g.), de con forinio'ad con lo informad() por la S(cci(")11
del 1 rso1131 1 1.11endencia General, se ha servid() apro
bar dicho aumunto, sí bien no deberá hacerse efectivo
hasta (pie. incluído (.1) presupuesto el créeiito necesa1i(1.
111(.(1;, atenderse al gasto que dicho aumento supone.
I:eal orden lo dir,() a V. F. para su (-onocintientc,
efe(10)s. Dios ,tiar(le a • V_ muchos años.-Ma(lrid,
.23 de 1 larlo (le 1927.
Coi NEJO.
Sr. del 1)(T:11111111(1110
SI'.
Sy.
1 lit el Hiel i ( ielle1:11 de 1 ;11.i111
Interventor Lentral de. M;triiia.
Seccion del Material
Radiotelegrafistas.
1...\cm(). Sr.: Vista la (arta ()L'Ha' del Capiti'lit General
(1.1 1)epartamento de Cartagena, cursando escrito (lel !cíe
1:1 lz.,s1aci011 ra(l'iotelegrafiva ntismo, 1ia1tresta11(1(i
(fue 11)s marineros de sel...9111(la Nicolás Vives Grao, Juan
Vigueras y Tont(ts 1:()sell 1\lir son aptos parn set- de
clarados marineros radiotelegrafistas, S. Ni. (.1 I:ev (que
I )ios guard() se ha (Ii!Tzto*() elisponer se les conceda :1 los
citados marineros el noilibrarniento (le marinero ra1io1!le
1.9-ansia.
asimismo la N'obligad de Su Majestad que los eios
primeros 11(.11 a prestar sus servicios al ne(Irartdo
foliso .1(/// el Ultimo de (11 '5 al acoraza(..() ./(tintc 1.
1.() que de 1(.:11 orden a V. E. para su conoci
miento v (1(1 i 1:1S eicksto• 1 )joL. guarde a V. F. muclios
Ma('I'rid, 22 (le nutrio de 1927,
. 11-
Sr. General .lefe de la Secci4n del -Nlaterial
Sr. Intendente General (le Marina.
Sr. Interventor Central de 1\1 anua.
Sr. Capitán General (1(.1 Departamento (le Cartagena.
Sr. C()tuandante (;eneral (le 11 F.scitadra de Iiistruccil',11.
Sefiores...
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Circulares v (disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTU:01-;
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTI
NOS PUBLICOS
Relación nominal de las clases de activo y licenciados que
se proponen para los destinos anunciados a conclirso en
enero de 1927 con arreglo al R. D. de 6 de septiem
bre de 1925.
o o
DIARIO
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.—DIRECCION
GENERAL DE COMUNICACIONES.— SECCION DE
CORREOS
Provincia de Alava.
1 Cartero de Alegría, soldado Julián Fernández Jáure
gui, con 2-11-25 de servicio.
Provincia de Albacete.
2 Desierto.
3 Cartero de Casas de Lázaro, soldado Antonio Morales
Trujillo, con 4-3-14.
4 Cartero de San Pedro, soldado herido en campaña
Juan Marín Cuenca, con 3-8-24.
5 Peatón de Bogarra a la Sarguilla (primera), cabo Je
sús Sánchez Carreño, con 3-1-14 de servicio y 2-7-0 de
empleo.
6 Peatón de la estación de Albacete, cabo herido en cam
paña José López Selva, con 4-0-0 de servicio y 1-8-0 de
empleo.
7 Peatón de La Roda a Fuensanta, soldado Luciano Par
do Carrasco, con 4-2-25.
8 Peatón del extrarradio de Villarrobledo, soldado Fran
cisco Sendra Ferrando, con 3-10-27.
Provincia de Alicante.
9 Peatón de Altea a la estación, cabo Luis Burló Porté,
con 3-11-26 de servicio y 2-11-24 de empleo.
10 Peatón de Villena a sus estaciones (primera), solda
do José Castellano Gabanell, con 5-8-17 de servicio.
11 Peatón de ídem a ídem íd. (segunda), sargento li
cenciado Francisco Rodríguez Sánchez, con 3-0-0 de servi
cio y 0-6-3 de empleo.
12 Peatón del extrarradio de la estación de Encina, cabo
Juan Pérez Rubio, con 4-5-22 de servicio y 1-8-15 de
empleo.
Provincia de Almería.
13 Cartero de San Miguel de Pulpi, cabo Antonio Cá
ceres Díaz, con 4-10-14 de servicio y 1-11-0 de empleo.
14 Cartero de Venta de Pampanico, desierto.
15 Cartero de Arboleas, cabo José Martínez Herrerías,
con 3-0-17 de servicio y 2-1-11 de empleo.
16 Cartero de Chercos, soldado José Antonio Martínez
Godoy, con 4-2-8.
17 Cartero de Doña María, soldado Ramón Fernández
García, con 3-4-21.
18 Desierto.
19 Peatón de Ventarique a Terque, soldado Cecilio Ex
pósito Moreno ,con 2-0-20.
Provincia de Avila.
20 Cartero de Casilla, soldado Saturnino Moreno More
no, con 4-9-2.
Provincia de Badajoz.
21 Cartero de la Haba, cabo apto para sargento Juan
López Cortés, con 4-4-21 de servicio y 1-4-20 de empleo.
22 Cartero de Santa María Nava la Zapatera, sargento
para la reserva Eulogio Lea Holguera, con 2-3-20 de servi
cio y 1-3-26 de empleo.
23 Cartero de Mengabril, soldado Alfonso Carvajal Ba
rrena, con 5-5-0.
24 Cartero de Almendralejo a la estación (en caballería),
cabo apto para sargento Jerónimo Espinosa Toro, con 4-1-17
de servicio y 2-0-0 de empleo.
Provincia de Baleares.
25 Desierto.
26 Desierto.
27 Peatón de Cousell (Estación de) a Alaró, soldado
Antonio Navarro Lozano, con 4-2-18.
28 Mozo de carga de Correos en Inca, cabo Onofre Prats
Pons, con 3-8-21 de servicio y 3-2-0 de empleo.
Provincia de Barcelona.
29 Cartero de Monistrol de Monserrat, sargento para la
OFICIAL
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2-0-7 de empleo.
30 Cartero de Planas de Vallvidriera, cabo Matías Mena
Sanz, con 7-3-10 de servicio y 2-6-25 de empleo.31 Cartero de Castellar del Riu, cabo Bautista FabregatPuig, con 2-8-24 de servicio y 1-0-11 de empleo.32 Cartero de Espinalet, cabo Cipriano Ardamy Bardají,
con 5-11-11 de servicio y 0-8-13 de empleo.
33 Cartero de San Pol de Mar, cabo apto para sargentoNarciso Figueras Bonat, con 5-1-9 de servicio y 2-7-15 de empleo.
34 Peatón de Cardedeu a Canoves, cabo Victoriano Mai
quina Abellán, con 3-3-2 de servicio y 1-7-11 de empleo.35 Peatón de Pujalt a Guadiapilosa, soldado Juan MulasSalas, con 1-11-28.
36 Peatón de Santa María (le Corcos a San Juan de Fabregat, cabo Angel Vez Royo, con 2-2-22 de servicio y 0-1-22de empleo.
37, Otro, del extrarradio de Mataró, cabo Elías AlcaldeGarcía, con 9-6-7 de servicio y 2-10-15 de empleo.Otro, cabo Enrique 011é Ferré, con 3-0-0 de servicio y2-5-22 de empleo.
38 Mozo de carga de Correos en Barcelona, cabo DanielArribas Carballo, con 3-0-22 de servicio y 1-8-12 de empleo.Otro, cabo Elías Albó García, con 5-4-26 de servicio y1-7-26 de empleo.
• •
Provincia de Burgos.
39 Cartero de Barcenillas del Rivero, desierto.
40 Cartero de Puebla de Arganzón, soldado José MartínRodríguez, con 2-10-8.
41 Cartero de Torrelara, soldado Gerardo García Muñoz,
con 5-0-15.
42 Desierto.
43 Cartero de Treviño (Condado de), soldado MelitónSaez-Maturano Ruiz, con 2-3-26.
44 Cartero de Valdeajos, cabo Dominiciano Hidalgo González, con 2-11-25 de servicio' y 1-8-10 de empleo.45 Peatón de Lerma a Royales (1'7,l Agua, cabo Felipe delCura Sánchez, con 2-10-0 de servicio y 3-0 de empleo.46 Peatón de San Martín de Rubiales a Valdesate, caboFélix Zapatero Sacristán, con 3-11-9 de servicio y 2-6-0 deempleo.
47 Peatón de Lerma a Nebreda, sargento para la reservaSecundino Arranz Carbonero, con 4-5-20 de servicio y 2-0-0de empleo.
48 Peatón de Hungo-Nava a Río Mena, soldado Manuel
García Malogón, con 4-10-9.
Provincia de Cáceres.
49 Cartero fle Santa Ana, soldado Eduardo Cordero Solana, con 4-2-18.
50 Peatón de Huertas de Valencia de Alcántara a Fontañera, soldado Juan Romero Pinto, con 5-11-2.
Provincia de Cádiz.
51 Cartero de Algar, soldado Pedro Barjola Silva, con
52 Cartero de Castellar de la Frontera, cabo Antonio
García Jiménez, con 2-1-14 de servicio y 1-0-20 de empleo.
Provincia de Canarias.
53 Cartero de Abarna, soldado Bernardino Conesa Gor
quet, con 5-10-6.
54 Cartero de Ajabo, soldado Emilio Pastor Bort, con3-9-6.
55 Desierto.
56 Desierto.
57 Desierto.
58 Cartero de Hoya Grande, cabo Juan Povea Salazar,
con 1-10-2 de servicio y 0-11-5 de empleo.
59 Cartero de Matapulga, cabo Francisco Cruces Dorado, con 2-8-24 de servicio y 2-0-10 de empleo.60 Desierto.
61 Desierto.
62 Desierto.
63 Desierto.
64 Desierto.
65 Desierto.
66 Desierto.
67 Desierto.
68 Desierto.
69 Desierto.
70 Desierto.
71 Mozo de carga de Correos en Las Palmas, cabo Vi
cente Escrig Mayor, con 3-3-19 de servicio y 1-4-0 de empleo.
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Otro, cabo Alfonso Miñarro Parlan, con 5-5-25 de servicio
y 0-7-0 de empleo.
72 Otro, en Santa Cruz de Tenerife, cabo Tomás Martín
Martínez, con 5-.6-29 de servicio y 0-10-7 de empleo.
Provincia de Castellón.
73 Cartero de Villanueva de Alcolea, cabo José García
Martínez, con 4-5-24 de servicio y 1-9-15 de empleo.
74 Cartero de la estación de Alcalá de Chisvert, cabo
Marcelino Conesa Ejarque, con 4-2-28 de servicio y 1-1-0
de empleo.
75 Cartero de El Toro, soldado Pedro Villanueva Tarra
són, cn 2-2-18.
'11.; Cartero de la estación de Vinaroz, cabo Manuel Silos
Mancha, con 5-7-3 de servicio y 2-0-17 de empleo.
'77 Peathn de Alcora a Usera, cabo José Nicolás Ordó
ñez, con 3-7-22 de servicio y 2-0-28 de empleo.
78 Peatón de Begis a la estación de Begistora, soldado
herido en campaña *Fidel Juan Vivas, con 5-10-9.
79 Peatón de Segorbe a Almedíjar, soldado José Asensio
Soriano, con 5-0-0.
80 Peatón o*:.e Sonea a Azuébar, soldado Miguel Cercos
Hinojosa, con 7-4•9.
81 Peatón de Sueras a Fuentes Ayodar, soldado Diego
Belrnar Cebrián, con 4-2-16.
Provincia de Ciudad Real.
82 Cartero de Villanueva de San Carlos, músico de ter
cera Nemesio del Amo Calero, con 6-5-16 de servicio y 3-3-19
de empleo.
83 Cartero de Alcubilla, cabo Inocencio Jara Prado, con
3-0-0 de servicio y 2-5-25 de empleo.
84 Cartero de Bolaños de Calatrava, sargento licenciado
Ramón Sánchez Merino, con 7-8-15 de servicio y 0-4-0 de.
empleo.
85 Cartero de Porcuna, sargento licenciado Rufo To
rroba Monroy, con 10-4-18 de servicio y 0-6-24 de empleo.
86 Cartero de Puebla de Don Rodrigo, soldado Angelino
Galera Baos, con 4-10-13.
87 Cartero de Valdemancos, soldado Esteban Fernández
García, con 4-5-8.
88 Cartero de Veredas, cabo Julio Avila Palacios, con
4-11-9 de servicio y 2-10-17 de empleo,
89 Peatón de Luciana a Puebla de Don Rodrigo (tercera
expedición y en caballería), sargento licenciado Venancio
Blasco Camacho, con 7-0-9 de servicio y 3-2-0 de empleo.
90 Peatón de Socuéllamos a la estación (en caballería),cabo apto para sargento losé Fernández Martínez, con 5-11-2
de servicio y 1-8-0 de empleo.
91 Peatón del extrarradio de Manzanares, cabo Francis
co Berba Arroyo, con 2-0-23 de servicio y 1-5-26 de empleo.
Provincia de Córdoba.
92 Cartero de la barriada de la estación de Puente Ge
nil, sargento licenciado Antonio Robas Martínez, con 6-2-3
de servicio y 2-0-22 de empleo.
93 Cartero de Zamoranos, cabo Agustín Parra Fernán
dez, con 3-0-0 de servicio y 0-7-16 de empleo.
94 Cartero de IVIontemayor, cabo Allonso Morales Díaz,
3-b-26 de servicio y 2-3-0 de empleo.
95 Cartero de Almedinilla, cabo Francisco RodríguezCórdoba, con 2-11-2 de servicio y l-5-0 de empleo.
96 Peaton r'e Flornachuelos a San Calixto, soldado Fer
nando Durán Cortes, con 4-5-3.
97 Peatón de Montoro a la Sierra de Montoro (primera),
cabo Ratael Hernández Ortiz, con 3-0-24 de servicio) y1-11-0
de empleo.
98 Peatón ídem Id. (tercera), soldado Pío Domínguez
Puentes, con 5-8-21.
Provincia de La Coruña.
99 Cartero de Queiruga, sargento licenciado José Quei
ruga Vila, con 2-10-15 de servicio y 0-8-4 de empleo.
100 Cartero de Buján, soldado Francisco Iglesias Gar
cía, con 4-0-4.
101 Desierto.
102 )esierto.
103 Desierto.
104 Cartero de Priorato, cabo para la reserva Ramón
Domingo Domínguez Varela, 4-6-26.
Provincia de Cuenca.
105 Desierto.
106 Peaton de Iniesta a Ledafia, cabo Máximo Merino
Espinosa, con 3-0-0 de servicio y 1-2-20 de empleo.
Provincia de Gerona.
107 Desierto.
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108 Cartero de Estatit, cabo José Planas Irigola, con
4-5-28 de servicio y 2-0-0 de empleo.
109 Cartero de Vilajuiga, soldado José Escobar Rubio,
con 2-8-27.
110 Desierto.
111 Desierto.
112 Peatón de extrarradio de Figueras, soldado Juan
Guerra Jiménez, con 4-3-21.
Provincia de Granada.
113 Cartero de Escúzar, cabo Teodoro Barranquero
Merchán, con 3-0-0 de servicio y 2-6-0 de empleo.
114 Cartero de Guéjar-Sierra, cabo Antonio García
Illán, con 2-0-21 de servicio y 0-3-19 de empleo.
115 Desierto.
116 Peatón de Cúllar de Baza a Matián, soldado herido
en campaña Ginés Sánchez Mendiola, con 4-9-27.
Provincia de Guadalajara.
117 Cartero de Durón, soldado Manuel Manzano Medina,
con 5-1-15.
118 Cartero de Huertapelayo, cabo Estanislao Maltras
Hernández, con 3-8-15 de servicio y 1-11-0 de empleo.
119 Cartero de Fontanar, soldado Rafael Lucas Cebríán,
con 2-9-0.
120 Peatón de Torrija a Ciruelas, soldado Leandro Bai
lón Muñoz, con 0-11-10.
Provincia de Guipúzcoa.
121 Cartero de Urnieta, sargento licenciado Dionisio
Aguirre San Miguel, con 2-9-28 de servicio y 1-3-5 de em
pleo.
122 Mozo de carga de Correos en Irún, cabo Juan Vi
llardón .Alvarez, con 4-0-0 de servicio y 1-7-0 de empleo.
Provincia de Huelva.
123 Cartero do. la estación de Zufre, cabo apto para sar
gento Anastasio Ramírez Carnicero, con 4-5-0 de servicio y
1-9-7 de empleo.
124 Peatón de Puebla de Guzmán a Alasno, soldado Teo
doro Hernández del Río, con 4-9-15.
125 Peatón de Moguer a Lucena del Puerto, cabo Gerar
do Durán Merchán, con 3-8-18 de servicio y 2-0-0 de empleo.
Provincia de Huesca.
126 Cartero de Artaso, cabo Pedro Porras Vinalain, con
1-2-22 de servicio y 0-9-22 de empleo.
127 Cartero de Cuatrecorz, soldado Manuel Fortán Mu
floz, con 2-10-3.
128 'Peatón de Monzón a la estación, cabo Domingo Fo
llos Mur, con 3-5-7 de servicio 1-8-0 de empleo.
129 Peatón de Ponzán de Vero a la carretera, soldado,
natural de la localidad, Antonio Noguero Guallar, con 5-2-2.
Provincia de Jaén.
130 Cartero de Hinojares, cabo Tomás de la Cruz Mo
rales, con 2-9-23 de servicio y 1-9-0 de empleo.
131 Cartero de Santa Cristina, cabo José Cano Batista,
con 1-1-17 de servicio y 0-8-0 de empleo.
132 Cartero de Torres de Albánchez, cabo I-I'eliciano
González Carrillo, con 4-7-7 de servicio y 0-10-6 de empleo.
133 Cartero de Espelúy, herrador de segunda, licenciado
José Antonio Torres Espinosa, con 10-6-19 de servicio y
9-9-4 de empleo.
134 Peatón de Veas de Segura a Cañada Catena, soldado
Nicolás Almagro Almazán, con 6-0-22.
Provincia de León.
135 Desierto.
136 Cartero de Barrientos, sargento para la reserva
Fr:Incisco Raposo Martínez, con 3-11-4 de servicio y 1-1-0
de empleo.
137 Cartero de Puente de Domingo Flórez, sargento li
cenciado Silverio García García, con 6-1-9 de s ervicio y
1-1-20 de empleo.
138 Desierto.
139 Peatón de Ventas de San Juan a Voces, cabo Anto
nio González Bello, con 4-8-27 de servicio y 1-1-0 de empleo.
140 Peatón de Santa Colomba de Zomoza a Boisán, sol
dado Antonio Alonso Prieto. con 2-1-9.
141 Peatón de León a Vilecha, soldado Vicente Tascón
Sierra, con 4-8-20.
142 Desierto.
143 Peatón de San Esteban de Valdueza a Bouzas, Cabo
Hermenegildo Ríos Arias, con 2-0-24 de servicio y 1-1-9 de
empleo.
144 Peatón de Vega de San Pedro a Arintero, cabo
Bernardino González Oreja, con 2-5-2 de servicio y 0-3-6
de empleo.
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145 Desierto.
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Provincia de Lérida.
146 Cartero de Castellciutat, sargento licenciado Francisco Saurina Feliú, con 1-9-24 de servicio y 0-6-0 de empleo.
con 3-0-5.
147 Cartero de Tornabous, soldado José Ros Caballé,
148 Peatón de Collfret a Artesa de Segre, cabo CelsoSánchez Zamora, con 4-2-8 de servicio y 1-6-3 de empleo.149 Peatón de Cabó a Orgaña, cabo José Obtols Boix,con 4-3-12 de servicio y 0-11-18 de empleo.150 Desierto.
151 Anulado.
152 Desierto.
Provincia de Logroño.153 Cartero de Grávalos, cabo Fermín Arnedo Garijo,con 5-9-25 de servicio y 1-10-29 de empleo.154 Desierto.
155 Cartero de Canillas de Ríotuerto, cabo Narciso Berga Sobrevilla, con 4-10-22 de servicio y 1-3-0 de empleo.156 Peatón de Almanza a Torrecilla de Cameros, soldado Félix Fernández Merino, con 5-2-18.157 Desierto.
Provincia de Lugo.
158 Cartero de La Barrela, soldado Ubaldo FernándezFernández, con 5-8-9.
159 Cartero de Eibedo, soldado Alfonso Bergado Fernández, con 4-2-0.
160 Desierto.
161 Desierto.
162 Cartero de Judán, soldado Justo González Conde,con 2-1-14.
163 Desierto.
164 Cartero de Santa Eulalia de Devesa, soldado Fra.ncis Rodríguez Rico, con 3-4-22.
165 Peatón de Sarriá a Santiago de Cedrón, soldadoFrancisco Santiago Cano, con 1-2-0.
Provincia de Madrid.
166 Cartero de Berzosa, cabo Servando Bueno Sanz,con 5-10-17 de servicio y 0-8-21 de empleo.167 Cartero de Navas del Rey, cabo Anastasio RodríguezGarcía, con 2-9-0 de servicio y 0-3-6 de empleo.168 Cartero de Puente de Algodor (segundo), soldadoherido en clmpaña Miguel Sanz Dueñas, con 3-0-0.169 Cartero de Moralzarzal, sargento para la reservaAndrés Alfageme Calleja, con 3-11-28 de servicio y 1-7-0 deempleo.
170 Cartero de La Barriada de Moratalaz, cabo JuliánCas•Tillo Moral, con 3-0-0 de servicio y 1-8-0 de empleo.171 Cartero de El Plantío, soldado Saturnino Pérez Rodríguez, con 4-5-27 de servicio.
17? Cartero de Sevilla la Nueva, soldado Juan GalánGarcía, con 3-9-19.
173 Cartero de Tielmes, soldado Sergio Sánchez Santos,
con 4-6-3.
174 Cartero del barrio de Entrevías, cabo Tomás Norie
ga Verdú, con 2-8-12 de servicio y 2-1-0 de empleo.
175 Peatón de Daganzo de Arriba a Rivatejada, sargen
to para la reserva Isidoro Herráiz Belefía con 4-0-0 de ser
vicio y 2-6-2 de empleo.
176 Peatón deNavalcarnero a Sevilla la Nueva, cabo Lo
renzo Díaz Yanguas, con 3-0-0 de servicio y 1-11-0 de em
pleo.
177 Peatón de Loeches a Torrejón de Ardoz, músico de
segunda retirado, con haber pasivo, Rosendo Pérez, con
23-4-9 de servicio y 7-5-0 de empleo.
178 Peatón de San Fernando de Jarama a Coslada, cabo
Celedonio Extremera de la Torre, con 3-0-0 de servicio y
1-0-3 de empleo.
179 Mozo de carga de Correos en Madrid, sargento para
la reserva Cándido Ferrero Román, con 3-6-10 de servicio
y 2-0-24 de empleo.
Otro, músico de tercera, Pascual Mora Lucas, con 3-7-27
de servicio y 3-7-27 de empleo.
Provincia de Málaga.
180 Cartero de Guaro, soldado Manuel Calvillo Molina,
con 4-8-0.
181 Cartero de Juscar, soldado Antonio Salinas Rubio,
con 4-2-29.
182 Cartero de Pizarra, cabo apto para sargento, Fran
cisco Barrera Redondo, con 4-6-0 de servicio y 0-8-15 de
empleo.
183 Cartero de Totalán, cabo Juan Naranjo Campos, con
5-9-3 de servicio y 0-6-21 de empleo.
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184 Cartero de Valle-Niza, soldado Turiano López García, con 3-8-10.
185 Carter ode Benalmadena, soldado José Moreno Lacosta, con 13-4-0.
186 Peatón de Competa a Torres del Mar (en caballería), cabo Francisco Vela Mata, con 3-9-4 de servicio y1-10-0 de. empleo.
187 Peatón de Pizarra a Casarabonela, cabo AntonioTrujillo Navarro, con 4-1-18 de servicio y 1-9-15 de empleo.
Provincia de Murcia.
188 Cartero del Balneario de Archena, soldado heridoen campaña, Diego Mesuguer Andreu, con 3-9-19.189 Cartero de Balsinos, cabo Salvador San LeandroPedrero, con 4-10-2 de servicio y 1-10-23 de empleo190 Cartero de Fenazar, soldado Jesús Rambal Gómez,con 12-22.
191 Peatón de Archena a Vilanueva del Río Segura, soldado Julian Rubio Robles, con 5-11-27.
192 Desierto.
193 Peatón de Bullas a Chaparral, soldado José Martínez Melgar, con 3-8-9.
194 Peatón de Cartagena a Los Dolores, sargento licenciado Antonio Villalobos Cano, con 3-4-1 de servicio y 2-0-9de empleo.
195 Peatón de Beniajan a Los Garres, cabo José GómezSerrano, con 14-6-12 de servicio y 0-3-17 de empleo.
Provincia de Navarra.
196 Cartero- de Buratain, cabo Ciprián Santiago Bora,
con 1-3-10 de servicio y 0-9-0 de empleo.
197 Desierto.
198 Cartero de Anoz, cabo Primitivo Villanueva Guío,
con 9-1-21 de servicio y 0-7-0 de empleo.
199 Desierto.
200 Cartero de Unciti, cabo Baltasar Aldea Tejero, con3-0-0 de servicio y 1-2-14 de empleo.
201 Peatón de Santesteban a la estación, soldado PíoCallejo Muerza, con 1-10-1.
202 Peatón de Pamplona aCamino de la Fuente, soldadoDaniel Burgos Martínez, con 4-10-26.
203 Mozo de carga de Correos en Pamplona, cabo Luis
Vergara Vcrgara, con 6-0-9 de servicio y 5-4•20 de empleo.
Provincia de Orense.
204 Desierto.
205 Desierto.
206 Desierto.
207 Cartero de Sout o (Ayuntamiento de Peroja), soldade Francisco Barriobero Sanmartín, con 3-5-9.
208 Cartero de Tellado, sargento licenciado Marcial Ro
dríguez Alvarez, con 2-7-26 de servicio y 0-0-12 de empleo.
209 Cartero de Vilela (Pungín), soldado Rogelio Fer
nández, con 2-0-27.
210 Desierto.
211 Desierto.
212 Peatón del extraraclio de Rivadavia, soldado Eusebio
García Sánchez, con 5-11-27.
213 Peatón de Ginzón de Limia a Calvos de Randín (en
caballería) ,soldado Teodoro Díaz Montero, con 2-10-6.
Provincia de Oviedo.
214 Desierto.
215 Desierto.
216 Desierto.
217 Cartero de Soto de Luifía, cabo apto para sargento
Manuel Diéguez Martínez ,con 51-1 de servicio y I.6-7 de
empleo.
218 Desierto.
219 Desierto.
220 Cartero de San Esteban (Miranda), cabo Alfonso So
ria Díaz, con 3-6-25 de servicio y 1-4-5 de empleo.
221 Cartero de Bedega, soldado Arcadio González Gon
zález, con 6-3-6.
222 Desierto.
223 Cartero de [bias (San Antolín), soldado Teodosio
Sevilla Martín, con 5-11-16.
224 Cartero de Quintana, cabo para la reserva Juan Ar
naldo Arias, con 5-11-15.
225 Idem de Rosadas (Boal), soldado Fernando Pastor
Martín, con 5-11-14.
226 Peatón de Bendón a Meres, soldado Juan Torraba
della Font, con 6-0-0.
227 Peatón de Rivadesella a la estación, sargento licen
ciado José Urías Aza, con 3-0-2 de servicio y 0-11-17 de
empleo.
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228 Desierto.
229 Peatón de Santa María de Lago a San Pedro,
soldado
Angel Benito Melgar, con 3-0-0.
230 Peatón de Cangas de Onís a la estación, cabo para
la
reserva Silverio Prieto Carabia, con 4-5-4.
231 Desierto.
232 Peatón de Gijón a Somi6, soldado Fidel García Viú,
con 2-11-2.
233 Desierto..
234 Desierto.
235 Mozo de carga de Correos en
Oviedo, cabo
Martúnez Alae, con 2-5-23 de servicio y 2-9-6
de empleo.
. 236 Mozo (le carga en Gijón, sargento licenciado Alvaro
González Menéndez, con 5-1-0 de servicio y
0-3-28 de
empleo.
Ndreiso
Provincia de l'alenca.
237 Cartero de Amusco, soldado Jesús Burgos
Merino,
con 6-0-10.
238 Anulado.
239 Cartero de Prádacos de Ojeda, soldado Pedro Negro
Fresno, con 5-3-16.
240 Desierto.
241 Cartero de Villaumbrales, soldado
dez Antolín, con 5-4-6.
242 Peatón de Capilla a Meneses, cabo indalecio Mielgo
López, con 5-9-21 de servicio y
0-8-21 de empleo.
Provincia de Pontevedra.
243 Cartero del barrio de la estación de Arbó, soldado
Pedro Gascueria Vicente, con 5-3-13.
244 Cartero de Cornazo, soldado José Núñez Quintans,
con 1-9-7.
245 Cartero de Ribadelouro, soldado Pedro
Menchero
Contento, con 3-0-0..
246 Cartero de Tomiño, cabo justo Vázquez Sánchez,
con
4-0-0 de servicio y 3-1-10 de empleo.
247 Desierto.
248 Cartero de San Mauro (Cobelo), soldado José Cor
dero, con 2-3-0.
249 Desierto.
250 Desierto.
251 Desierto.
252 Cartero de Figueroa (San Martín), soldado José Ma
ría Gamallo Rey, con 3-7-17.
253 Cartero de Gondomar, soldado Claudio
Albes Jimé
nez, con 5-0-2.
254 Desierto.
255 Desierto.
256 Desierto.
257 Desierto.
258 Desierto.
259 Peatón del extrarradio de Villagarcía, cabo Manuel
Jesús Docarnpo Arias, con 3-0-21 de servicio y 2-4. 11 de
empleo.
260 Desierto.
261 -Peatón de Vigo a la estafeta de Calvario, cabo Ma
nuel del Carmen Castro, con 4-7-28 de servicio y 1-10-9 de
empleo.
Provincia de Salamanca.
262 Cartero de La Vellés, soldado orente Vázquez Za
morano, con 5-3-15.
263 Cartero de la colonia de Fuentes de Orioro,
José Chicón Chicón, con 4-9-25.
264 Peatón de Horcajo Medianero a Diego Alvaro, sol
dado Jesús Santero Calixto, con 3-6-6.
265 Pega.tón de Juzbado a Valdelosa, cabo Pelisario Ta
mames T.,edesma ,con 4-11-24 de servicio y 0-5-0 de empleo.
266 Peatón de Monleras a Cerezal de Puertas, soldado
Victoriano Holgado Perefía, con 5-11-4.
267 Peatón de Valdunciel a El Arco, sargento para la
reserva Atilano Romero Lorenzo, con 5-10-26 de servicio y
1-6-29 de empleo.
268 Peatón de Vitigudino a huelo, cabo Martín López
Sánchez, con 2-2-18 de servicio y 1-2-16 de empleo.
Provincia de Santander.
269 Cartero de Las Rozas, cabo Manuel Quiles Jiménez,
con 4-7-9 de servicio y 1-4-9 de empleo.
270 Cartero de Santa Cruz de Bezana, cabo Ciriaco Fer
nández Bustamante, con 2-11-23 de servicio y 2-1-27 de
empleo.
271 Cartero de Udias, cabo José Carvajal Vega, con
3-0-16 de servicio y 1-3-0 de empleo.
272 Cartero de Casas de Tablas, soldado Teófilo Cara
masana López, con 4-5-24 de servicio.
Leoncio Hernán
soldado
273 Cartero de Ojedo, soldado Tomás Vázquez Romero
Pérez, con 4-3-0.
274 Desierto.
275 Peatón de Renedo a Viaña, cabo Francisco Fernán
dez García, con 4-0-2 de servicio y 1-11-4 de empleo.
276 Peatón de Fuente Asmil a Yebas, soldado Teodoro
Saberón Bores, con 2-11-5.
277 Desierto.
Provincia de Segovia.
278 Desierto.
279 Cartero de Valdesimonte, cabo Ramón del Caz Ma
tesanz, con 3-0-21 de servicio y 2-0-2 de empleo.
280 Desierto.
281 Cartero de Martín Muñoz (In las Posadas, soldado
Antonio González García, con 2-1-20.
282 Cartero de Montuenga, soldado Juan Miranda Bar
bero, con 3-0-13.
283 Peatón de Mozoncillo al paso de la conducción, sol
dado Eugenio Torres Martín. con 4-8-18.
284 Peatón de Velilla a Rebollo, cabo José Pascual Mar
tín, con 3-8-24 de servicio y 2-1-4 de empleo.
285 Mozo de carga de Correos en Segovia, sargento li
cenciado Telesforo Martín Provencio,• con 2-11-26 de servi
cio y 0-7-0 de empleo.
Provincia de Sevilla.
286 Cartero de Almadén de la Plata, sargento licenciado
José Román Arroyo, con 2-11-24 de servicio y 1-0-9 de
empleo.
287 Cartero de Los Corrales, cabo Salvador Macho Gó
mez, con 2-7-23 de servicio y 2-3-0 de empleo.
288 Cartero de Montepelados, soldado Manuel Megíns
Lamas, con 11-10-15.
289 Cartero de Tomares, soldado José Muñoz Rubio, con
2-11-24.
290 Cartero de Alcantarillas, cabo Manuel Galán Her
nández, con 2-11-19 de servicio y 0-7-23 de empleo.
291 Cartero de la estación de Azaneque, soldado Antonio
Beltrán Avilés, con 3-0-27.
292 Peatón de Dos Hermanas a la estación, cabo Enri
que Rodríguez Gabald6n, con 3-8-15 de servicio y 2-4-21 de
empleo.
293 Peatón de El Pedroso a la estación, cabo Cándido
Ríus Nogales, con 3-8-23 de servicio y 2-2-5 de empleo.
294 Peatón de Brenes a la estación, cabo Francisco Mu
riel Cubero, con 1-7-25 de servicio y 0-4-0 de empleo.
295 Peatón de Madroño a Juan Gallego, soldado José
Soto Sánchez, con 3-7-29 de servicio.
296 Peatón de Sanlúcar la Mayor a la estación, soldado
José Guerra Díaz, con 3-0-0.
297 Peatón de Mairena del Alcor a la estación, cabo An
tonio Durán Calderón, con 3-0-0 de servicio y 0-9-1 de
empleo.
298 Cartero de
cual, con 4-10-27.
299 Cartero de
3-7-12.
300 Cartero de Rollamienta, soldado Agapito Bonilla No
gales, con 2-8-25.
301 Cartero de San Esteban de Gorrnaz, sargento licen
ciado Juan Sáez Serrano, con 3-0-0 de servicio y 0-3-10 de
empleo.
302 Desierto.
303 Mozo de carga de Correos en Soria, cabo Jerónimo
Hernández Cabrerizo, con 4-4-29 de servicio y 2-10-0 de
empleo.
Provincia de Soria.
Iruecha, soldado Constantino Ortega Pas
Rebollo, soldado Tomás Ruiz García, con
Provincia de Tarragona.
304 Cartero de Binebre, cabo José Toras Solana, con
5-2-21 de servicio y 2-3-20 de empleo.
305 Cartero de San Vicente del Calders, cabo Eduardo
Vallés Bel, con 4-0-24 de servicio y 2-4-24 de empleo.
306 Cartero de Torroja, soldado Juan Pamies Cubells,
con 2-1-29.
307 Cartero de Cabra del Campo, soldado José Tous
Oueralt, con 4-9-7.
308 Cartero de Jesús y María, cabo Juan García Donoso,
con 5-11-6 de servicio y 1-11-28 de empleo.
309 Peatón de Vendrella a Juncosa, soldado José Castro
Pérez, con 4-5-26.
310 Desierto.
Provincia de Teruel.
311 Cartero de Toralba de los Sisones, cabo León So
riano Miguel, con 3-0-28 de servicio y 2-6-12 de empleo.
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312 Peatón de Monreal del Campo a Blancas, soldadoErnesto Fúster Vinué, con 6-2-10.
313 Peatón de Orihuela del Tremedal a Motos, caboJaime Gómez Manso, con 2-8-6 de servicio y 2-3-6 deempleo.
314 Peatón de Rubiales a Lobras, cabo Rodrigo HonorioCalomardo Navarro, con 4-10-3 de servicio y 3-7-27 deempleo.
Provincia de Toledo
315 Cartero de Pueblanueva, sargento para la reserva Feliciano Torres Esteban, con 2-10-6 de servicio y 0-3-6 deempleo.
316 Cartero de Añover del Tajo, cabo para la reservaAngel García Ruiz, con 3-0-3 de servicio.317 Desierto.
318 Desierto.
319 Cartero de Villarejo de Mantalbán, soldado Crescencio Linares Oropesa, con 3-4-19 de servicio.320 Cartero de Villasequilla, cabo Agustín CicuéndezToldos, con 3-0-15 de servicio y 1-9-6 de empleo.321 Peatón de Alrnorox a la estación, sargento para lareesrva José Escobar Valencia, con 2-9-0 de servicio y1-6-21 de empleo. .
322 Peatón del extrarradio de Villacañas, cabo LorenzoRuiz Valdepeñas, con 3-10-22 de servicio y 0-3-0 de empleo.323 Peatón de Madridejos a Consuegra, sargento para lareserva Patrocinio Plaza Rubio, con 4-9-19 de servicio y2-5-0 de empleo.
Provincia de Valencia.
324 Cartero de Alrnoines, soldado Vicente Reig Valls,con 2-0-19.
325 Cartero de Barcheta, cabo Juan Mahiquez Canet, con5-10-1 de servic`io y 2-1-15 de empleo.
326 Cartero de Puig, soldado Alejandro Baquer Ferreres,con 4-11-29.
327 Cartero de Belgida, soldado Agustín Rodríguez Bastante, con 3-10-9.
328 Desierto.
329 Desierto.
330 Desierto.
331 Peatón de Macastre a Dos Aguas, cabo ZacaríasGonzalo Molina, con 3-0-0 de servicio y 1-10-0 de empleo.332 Peatón de Alendia de Crespíns a Bolbaite, soldadoJosé Martínez Pérez, con 1-10-27.
333 Peatón de Burjasot a la estación, cabo Joaquín Nebot Cabanes, con 3-1-0 de servicio y 2-5-1 de empleo.334 Peatón de Silla a la estación, cabo Juan CañadasQuiles, con 4-10-2 de servicio y 1-7-0 de empleo.335 Desierto.
336 Peatón de Castellón de Rugat a Beniatjar, soldadoElicio Pernia Otero, con 3-4-9.
337 Peatón de Lugar Nuevo de San Jerónimo a Castello
net, soldado Jeremías García Pons, con 2-3-20.
338 Peatón de Palma de Gandía a Mor, cabo Trinitario
Faus Rocher ,con 4-0-25 de servicio y 0-5-3 de empleo.
339 Peatón de Rotova a Alfamir,.cabo Francisco Alfonso
Gallardo, con 8-2-23 de servicio y 0-11-0 de empleo.
Provincia de Valladolid.
340 Cartero de Ciguiluela, soldado Ignacio Leonardo Ba
yón, con 3-0-0
341 Peatón de Navas del Rey a Castrejón, cabo Mariano
Fernández Ramos, con 3-0-0 de servicio y 0-10-15 de empleo.
Provincia de Vizcaya.
342 Cartero de Güecho, cabo Lucio Sanz Martín, con
2-3-25 de servicio y 1-9-28 de empleo.
343 Cartero de barrio de Ibarra, cabo Antonio Tafalla
Orné, con 3-0-0 de servicio y 2-2-0 de empleo.
344 Cartero de San Pedro de Galdames, cabo Tomás
Quintana Aguirre, con 8-0-0 de servicio. No consta el tiem
po de etnpleo.
345 Peatón de Ceanuri a Lemona (segunda), cabo Benito
Ontoria Cilla, con 4-8-10 de servicio y 2-6-24 de empleo .
346 Peatón de Santurce a Portugalete, sargento para la
reserva Robustiano Camarero González, con 3-2-10 de ser
vicio y 0-11-0 de empleo.
Provincia de Zamora.
347 Cartero de Casaseca de las Chanas, soldado Bernardo
Alonso Martín, con 2-6-15.
348 Cartero de Tábara, cabo Andrés Camarsana Gutié
rrez, con 5-2-27 de servicio y 1-5-29 de empleo.
349 Desierto.
350 Peatón Fuente la Peíía a El Pego, soldado Cruz
Santillana de la Pocha, con 4-8-22.
351 Peatón de Santibáñez de Vidriales a Moratones, cabo Manuel Peral de Paz, con 1-9-0 de servicio y 0-9-3 deempleo.
352 Peatón de Piedrahita de Castro a Fontanilla de Castro, cabo Felipe Rodríguez Ballesteros, con 2-9-8 de servicio. No consta el tiempo de empleo.353 Peatón de Puebla de Sanabria a San Ciprián, sargento licenciado Saturnino Escudero Fernández, con 6-0-0de servicio y 3-4-18 de empleo.
354 Peatón de San Vitero a Mahide, cabo Gregorio Bueyde la Fuente, con 2-3-2 de servicio y 0-2-0 de empleo,
Provincia de Zaragoza.
355 Cartero de Epila (estación de), cabo Andrés AnillaMedrano, con 5-7-10 de servicio y 1-11-0 de empleo.356 Cartero de Nuez de Ebro, soldado José Moros Lá
zaro, con 5-9-13.
357 Cartero de .1a estación de Utebo, maestro de trompeta retirado con haber pasivo Antonio del Rosario Expósito, con 22-8-9 de servicio y 11-9-0 de empleo.
358 Cartero de Alfajarín, soldado Félix Botaya Arasco,con 5-2-1.
359 Cartero de El Burgo de Ebro, soldado MarcelinoLatorre Esteban, con 2-2-17.
360 Desierto.
361 Desierto.
362 Cartero de Torrelapaja, soldado Dionisio LlorenteAlcazar, con 4-7-21.
PROTECTORADO DE ESPAÑA EN MARRUECOS
363 Desierto.
364 Peatón del extrarradio de Melilla, cabo Antonio DíazCarrasco, con 3-8-8 de servicio y 1-11-0 de empleo.
365 Peatón del extrarradio de Ceuta, cabo Miguel Sánchez Jover, con 3-0-0 de servicio y 2-0-0 de empleo.
SECCION DE CORREOS .(Personal subalterno.)366 Linotipista de los talleres gráficos, cabo apto para
sargento Tomás Serrano Clemente, con 4-0-0 de servicio y
3-4-16 de empleo.
SECCION DE TELEGRAFOS
Provincia de Pamplona.
367 Cartero-ordenanza en Caparroso, cabo Pedro Mar
tínez Cornago, con 2-2-0 de servicio y.0-8-4 de empleo.
368 Cartero-ordenanza en Viana (Sección de Pamplo
na), sargento licenciado Rafael Abadía Ballesteros, con
2-1-27 de servicio y 1-5-0 de empleo.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. BE
NEFICENCIA GENERAL
Provincia de Madrid.
369 Fogonero del Hospital de la Princesa, sargento parala reserva Manuel Alda Hernando, con 4-10-15 de servicio
y 1-11-0 de empleo.
Otro, cabo Luis Pérez Muñoz, con 3-0-0 de servicio y
0-9-9 de empleo.
370 Celador de mozos (Hospital de la Princesa), sargen
to para la reserva Alberto Moyano Muñoz, con 4-6-9 de ser
vicio y 2-4-0 de empleo.
371 Mozo enfermero, sargento licenciado Alfonso Cua
drado Carvajal, con 1-10-0 de servicio y 0-9-0 de empleo. .
Otro, soldado Ananías Gamboa Sánchez, con 5-4-1 de ser
vicio.
Otro, soldado Demetrio Hebrero Castillo, con 4-11-19.
Otro, soldado Raimundo Collado Higuera, con 3-11-0.
Otro, soldado Juan Miguel Garrido Martínez, con 3-2-18.
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
Provincia de Madrid.
372 Maquinista del lavadero del Hospital del Rey (Cha
martín de la Rosa), cabo Francisco Sáez Bustamante, con
3-0-0 de servicio y 1-8-0 de empleo.
MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL
DE AGRICULTURA y MONTES
Provincia de Madrid.
373 Guarda de la estación de Agricultura de Alcalá de
Henares, sargento para la reserva Nicolás Cuartero Gil, con
5-2-2 de servicio y 2-5-14 de empleo.
374 Guarda del Instituto Agrícola de Alfonso XlI (Sec
ción de Enseñanza), cabo apto para sargento Carlos de Be
nito Bueno, con 4-9-17 de servicio y 2-0-0 de empleo.
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. Provincia de Lérida.
(Distrito Forestal de Lérida.)
375 Peón-guarda, cabo herido en campaña Julio Sumilla
Soto, con 3-4-5 de servicio y 1-6-24 de ,9-np1eo.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.—DI
VISION HIDRAULICA DEL GUADIANA
Provincia de Ciudad Real.
376 Guarda regador del Canal del Gran Prior, cabo Elías
González Rubio, con 2-1-11 de servicio y 0-7-11 de empleo.
JUNTA REGIONAL DEL PARQUE NACIONAL "VA
LLE DE ORDESA"
Provincia de Huesca.
377 Guarda jurado de dicho Parque en Torla, cabo Fran
cisco Díaz Gómez, con 5-10-29 de servicio y 0-5-20 de
empleo.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—INTENDENCIA GE
NERAL MILITAR
Provincia de Guipúzcoa.
378 Celador de edificios militares en el campo de instruc
ción de Miramón (San Sebastián), cabo apto para sargen
to Antonio Castellví Cañellas, con 4-3-23 de servicio y 0-11-9
de empleo.
COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO Y CUAR
TEL DE INVALIDOS
Provincia de Madrid.
379 Mozo sirviente, cabo inútil en campaña José Barto
lomé Fermoselle, con 4-2-3 de servicio y 0-9-21 de empleo.
CUERPO DE INGENIEROS
380 Auxiliar de Oficinas de los Cuerpos subalternos de
Ingenieros, sargento de activo Manuel Carnicero Moler°,
con 17-6-22 de servicio y 9-7-13 de empleo.
Otro, sargento de activo José María Gómez Maqueda, con'
16-1-18 de servicio y 7-9-22 de empleo.
Otro, sargento de activo Gonzalo Domínguez Serrano, con
17-2-20 de servicio y 7-5-18 de empleo.
Otro, sargento de activo herido en camparía Miguel Ma
riscal García, con 15-4-22 de servicio y 6-9-0 de empleo.
Otro, suplente, sargento de activo Angel Elvira Vivanco,
con 12-4-13 de servicio y 5-2-17 de empleo.
Otro, ídem, sargento de activo Domingo Ramos Bazago,
con 13-11-4 de servicio y 4-11-0 de empleo.
Otro, ídem, sargento licenciado Pelayo Hernández Garros,
con 14-10-3 de servicio y 10•10-25 de empleo.
Otro, ídem, sargento de activo Gabriel Dalmau Ferrer,
con 10-10-15 de servicio y 7-10-0 de empleo.
Otro, ídem, sargento de activo José García Ramírez de
Arellano, con 10-11-8 de servicio y 7-0-17 de empleo.
Otro, Ídem, sargento de activo Ponciano Valbuena Mole
ro, con 9-0-17 de servicio y 6-2-17 de empleo.
Otro, ídem, sargento de activo Benigno Parra Mena, con
8-2-11 de servicio y 6-2-0 de empleo.
Otro, ídem, sargento de activo Alfonso Sánchez Macián,
con 8-8-18 de servicio y 4-11-0 de empleo.
MINISTERIO DE MARINA.—INSTITUTO Y OBSER
VATORIO DE MARINA DE SAN FERNANDO (Cádiz).
381 Peón ordenanza, soldado inutilizado en campaña Ma
riano Ortiz Pérez, con 7-3-5 de servicio.
Provincia de Murcia.
382 Portero de la Auditoría de Cartagena, cabo de Mari
na Antonio Vázquez Rubert, con 9-5-8 de servicio y 4-5-21
de empleo.
Provicia de Coruña.
383 Auxiliar de Almacenes de segunda clase del Arsenal
del Ferrol, cabo de Marina Julián Leiva Saavedra, con 14-7-4
de servicio y 12-5-3 de empleo.
Otro, cabo de Marina Antonio Campos Rodríguez, con
8-3-25 de servicio y 3-6-3 de mpleo.
Provincia de Pontevedra.
Abastecimiento de aguas a las Bases Navales de las Rías
Bajas:
384 Vigilante de la conducción, del servicio de Abaste
cimiento de Aguas de Neivoó a Marín, sargento retirado con
haber pasivo Manuel Ruiz López, con 25-8-19 de servicio y
9-1-0 de empleo.
Provincia de Alava.
385 Ayuntamiento de Berantevilla: Alguacil, soldado
Concepción Rodríguez Gallego, con 2-8-15.
386 Ayuntamiento de Salvatierra: Celador municipal,
soldado natural de la localidad Pablo Elizondo Iñiguez, con
2-9-24.
Provincia de Albacete.
387 Diputación Provincial: Auxiliar tipógrafo de la im
prenta Provincial, sargento licenciado Miguel Alberola Ji
ménez, con 7-8-1 de servicio y 1-3:8 de empleo.
388 Ayuntamiento de Albacete: Dependiente de Consu
mos de tercera, cabo Dionisio Medina Herrero, con 5-7-28
de servicio y 1-7-0 de empleo.
Otro, soldado Fermín Sánchez Crespo. con 5-6L5 de ser
vicio.
Otro, soldado Manuel Ocaña Malpica, con 5-2-10.
389 Otro, de segunda, cabo Leonardo García García, con
2-11-23 de servicio y 1-9-10 de empleo.
390 Ayuntamiento de Ayna: Auxiliar de Secretaría, cabo
Pedro Manuel Espinosa Moreno, con 2-11-24 de servicio y
1-4-0 de empleo.
391 Desierto.
392 Desierto.
393 Guarda de campo, soldado Juan Navarro García, con
2-1-14.
Otro, soldado Francisco Martínez Alcázar, con 1-4-6 de
servicio.
394 Ayuntamiento de Lezuza : Guarda de campo en Ti
ziez, cabo Santiago María Bautista, con 5-0-24 de servicio
y 2-2-0 de empleo.
395 Desierto.
396 Ayuntamiento de La Roda: Alguacil portero, cabo
José López López, con 2-1-17 de servicio y 0-9-23 de empleo.
397 Desierto.
398 Guarda de Policía nocturno, soldado Juan José Ga
• rrido Moreno, con 4-10-5 de servicio.
399 Sepulturero, soldado Ramón Chiva Pallarés, con
3-11-20.
400 Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha: Sereno,
soldado Rito Fernández Manchero, con 4-11-24.
401 Peón público, soldado Antonio Carboneros
con 4-7-10.
402 Guardia municipal, soldado Argenino Heredero Gon
zález, con 3-0-3 de servicio.
Otro, soldado Angel Amodia Miranda, con 2-11-21.
Otro, soldado Teófilo González Navarro, con 1-5-26.
403 Desierto.
404 Ayuntamiento de Valdeganga : Pregonero, desierto.
405 Desierto.
406 Ayuntamiento de Villapalacios. Auxiliar de Secreta
ría, cabo José Pérez Baena,'con 5-5-4 de servicio y 1-11-0
de empleo.
407 Desierto.
408 Barrendero pregonero,
con 2-10-9.
409 Guarda de campo. cabo Desiderio Garrido Castillo,
con 4-1-16 de servicio y 1-9-11 de empleo.
Otro, desierto.
Picazo,
soldado Juan González Cruz,
Provincia de Alicante.
410 Diputación Provincial: Peón caminero de Onil a ca
rretera de Ibis a la partida Dolop, soldado Manuel Navarro
Martínez, con 5-6-0.
411 Enfermero se segunda del Hospital Provincial, cabo
Gaspar Hernando Tabares, con 10-9-6 de servicio y 0-9-28
de empleo.
412 Ayuntamiento de Alicante: Guardia de Policía ur
bana de Infantería, sargento para la reserva José Marín Vi
dal, con 4-5-16 de servicio y 0-10-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado Te6filo Rodríguez Rodríguez.
con 2-10-6 de servicio y 0-11-6 de empleo.
413 Ayuntamiento de Alcoy: Guardia municipal, sargen
to para la reserva Basilio García Cámara, con 3-1-9 de ser
vicio y 2-7-0 de empleo.
414 Ayuntmiento de Beniarbeig: Guarda de campo, sol
dado natural de la localidad Francisco Fornes Mengual, con
3-0-0 de servicio.
415 Ayuntamiento de Bar: Alguacil portero y pregon -
ro, sargento licenciado José Crespo Souto, con 2-3-14 de
servicio y 1-0-1 de empleo.
416 Ayuntamiento de Callosa de EnsarriA: Vigilante
nocturno, cabo Venancio Iglesias Martín, con 3-0-27 de ser
vicio y 2-8-20 de empleo.
417 Ayuntamiento de Javea: Vigilante de Arbitrios, sol
dado Francisco Broncano López, con 3-0-0 de servicio.
418 Desierto.
419 Ayuntamiento de Pego: Guarda rural, cabo Pedro
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Crespo Fernández. con 2-8-28 de servicio y 1-4-26 de empleo.
420 Vigilante nocturno, soldado Luis Maldonado Agua- •do, con 4-5-17.
421 Ayuntamiento de Salinas: Vigilante nocturno, soldado Francisco Alonso Hernández, con 3-6-5 de servicio.422 Ayuntamiento de Santa Pola: Portero ordenanza, cabo Salvador Pérez Fernández, con 2-8-2 de servicio y 2-3-6de empleo.
423 Guardia municipal, cabo Eugenio Regalado García,con 7-0-5 de servicio y 1-8-4 de empleo.424 Desierto.
425 Alguacil del Juzgado Municipal, cabo Manuel Cuevas Sevillano, con 3-0-0 de servicio y 2-3-0 de empleo.426 Barrendero ,soldado Jacinto García Chicote, con2-8-10.
427 Desierto.
428 Desierto.
429 Desierto.
Provincia de Almería.
430 Diputación Provincial: Capataz de Vías y Obras.sargento licenciado Eugenio Toranzo Martínez, con 12-1-15de servicio y 3-11-0 de empleo.
431 Ayuntamiento de Dalias: Alguacil, soldado Francisco Juan Fenoy González, con 4-3-10 de servicio.432 Desierto.
433 Desierto.
434 Desierto.
435 Ayuntamiento de Lucainena de las Torres: Guardiamunicipal, soldado José Pérez Fernández, con 3-0-25.436 Desierto.
437 Desierto.
438 Ayuntamiento de Roquetas de Mar: Oficinl de Secretaría, cabo Francisco Baena Quesada, con 4-1-9 de servicio v 3-6-1 de empleo.
439 Peón de limpieza, soldado Rafael Rodríguez Berbel,
con 4-5-9 de servicio.
440 Desierto.
441 Desierto.
442 Desierto.
443 Desierto
444 Ayuntamiento de Vélez-Blanco: Policía urbrino soldado Diego Navarro García, con 3-0-21.
Otro, soldado Ricardo Martín Mulas, cor 2-10-5.
Provincia de Avila,
445 Desierto.
446 Desierto.
447 Desierto.
448 juzgado de primera instancia e instrucción de Aré
valo: Alguacil, sargento licenciado Eloy Saez Delgado, con
18-0-0 de servicio y 5-5-0 de empleo.
449 Ayuntamiento de Arévalo: Cabo de serenos, sargen
to licenciado Alberto Candil Toscano, con 4-3-28 de servi
cio y 1-7-16 de empleo.
450 Ayuntamiento de El Hornillo: Guarda local del mon_
te de propios número 11, sargento licenciado Agustín LópezLópez, con 3-4-12 de servicio y 0-5-0 de empleo.
451 Ayuntamiento de Flores de Avila: Guarda jurado de
camno, cabo Honorino Núñez Bacaicoa, con 2-7-3 de servi
cio y 2-7-9 de empleo.
Otro, cabo Abraham Prieto Rodríguez, con 3-4-18 de ser
vicio y 1-10-26 de empleo.
452 Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres: Se
reno, soldado natural de la localidad Salvador Fernández
Espinosa, con 4-2-20 de servicio.
Otro, soldado Severiano Domínguez Vadillo, con 6-0-25.
453 Guarda de paseos, arbolados y cañerías, soldado Lu
cas Martín Parente, con 4-5-20.
454 Ayuntamiento de Piedrahita: Inspector de Orden pú
blico y Policía urbana y rural, cabo apto para sargento Luis
Gumersindo Bandera, con 4-1-0 de servicio y 0-5-0 de em
pleo.
455 Desierto.
456 Ayuntamiento de Villafranca de la Sierra: Guarda
del término municipal, soldado han de Dios Zarauz García,
con 2-11-25 de servicio.
Provincia de Badajoz.
457 Ayuntamiento de Badajoz: Guardia municipal, sar
gento para la reserva José Coto Sánchez, con 4-5-26 de
servicio y 2-0-0 de empleo.
458 Guarda de Poterna, cabo Angel Alvarez García, con2-4-16 de servicio y 4-11-28 de empleo.1
459 Vigilante de arbitrios, sargento para la reserva Francisco Campos Jiménez, con 2-5-22 de servicio: No consta eltiempo de empleo.
Otro, cabo Juan Bayon Sánchez, con 4-6-8 de servicio y2-2-0 de empleo.
460 Guarda de paseos y jardines, cabo Juan Antonio Gómez Romero, con 2-8-25 de servicio y 0-11-16 de empleo.461 Barrendero, cabo Francisco Matías Benítez, con7-8-19 de servicio y 2-3-21 de empleo.Otro, cabo Miguel Cordero Grajera, con 3-0-0 de servicioy 1-10-6 de empleo.Otro, cabo Manuel Martínez Valero, con 4-3-3 de servicioy 1-4-20 de empleo.
Otro, cabo Telesforo Valdivia Méndez, con 6-2-23 de ser-.vicio y 0-5-10 de empleo.Otro, soldado José Garnero Rodríguez, con 8-0-0 de servicio.
Otro, soldado Juan de Dios Ferrer García, con 7-9-27.462 Peón caminero, cabo Miguel Miranda González, con3-11-15 de servicio y 1-11-25 de empleo.463 Ayuntamiento de Campanario: Encargado del Depósito municipal, soldado Martín García San Segundo, con4-6-0 de servicio.
464 Cabo de la Guardia municipal, cabo Manuel Caballero Gallardo, con 3-0-0 de servicio y 2-8-3 de empleo.465 Guardia municipal, soldado natural de la localidadManuel Sánchez Romero¡ con 1-8-14.Otro, soldado Donato González García, con 3-0-0.466 Guarda de campo, soldado Antonio Murillo Lópezcon 3-0-0.
Otro, soldado Florencio Sanabria Martín, con 5-6-16.467 Desierto.
468 Desierto.
469 Encargado de obtener datos en la estación, caboJosé Carmona Ortiz, con 3-0-0 de servicio y 0-9-4 de empleo.
470 Ayuntamiento de Don Benito:' Recaudador del Matadero, sargento para la reserva Manuel Corrales Caro, coi4-9-14 de servicio y 2-6-0 de empleo.471 Ayuntamiento de Esparragosa de Lares: Alguacil,soldado Juan Barroso Romo, con 3-11-9.
472 Ayuntamiento de Guareña: Guardia municipal, caboEsteban Peña Pérez, con 2-11-16 de servicio y 1-4-19 deempleo.
Otro, soldado Cesáreo Garrido Galán, con 3-0-0.
473 Guarda de paseos y voz pública, soldado CrisantoMoreno Guzmán, con 1-2-17.
474 Desierto.
475 Ayuntamiento de Mérida: Guardia municipal, sargento para la reserva Ramón Cabeza Melchor, con 4-2-19 de
servicio. No consta el tiempo de empleo.
476 Ayuntamiento de Montemolín: Conserje portero, sol
dado Félix Muñoz Martínez, con 3-0-20.
477 Ayuntamiento de Montijo: Alguacil voz pública, cabo
Bruno Iguarben Andía, con 3-7-7 de servicio y 1-6-5 de empleo.
478 Alguacil del Ayuntamiento y del Juzgado municipal,
Francisco Prieto Haba, con 3-10-5 de servicio y 1-6-5 de em
pleo.
479 Guardia municipal, cabo Simón San Juán Gil, con
4-9-8 de servicio y 2-1-16 de empleo.
Otro, cabo José Pérez Gutiérrez, con 5-0-2 de servicio y
1-7-0 de empleo.
Otro, cabo Antonio Enrique Rodríguez, con 3-0-5 de ser
vicio y 1-2-14 de empleo.
Otro, cabo Francisco Acevedo Serrano, con 2-2-19 de ser
vicio y 1-2-22 de empleo.
480 Encargado del carro de limpieza, soldado herido en
campaña Agustín Teruel Carrillo, con 3-9-16.
481 Encargado de las limpiezas de las plazas, soldado
José Muiña N., con 4-5-9.
482 Peón caminero, soldado natural de la localidad Juan
Márquez Martínez, con 2-11-0 de servicio.
483 Ayuntamiento de Navalvillar de Pela: Vigilante de
la población, cabo para reserva Antonio Gómez Arnáez, con
2-10-3 de servicio.
484 Desierto.
485 Ayuntamiento de Quintana de la Serena: Alguacil,
cabo apto Urbano Romero Pérez, con 4-11-27 de servicio y
1-1-0 de empleo.
486 Vigilante de arbitrios, sargento para la reserva Mar
celino García Moreno, con 3-5-20 de servicio y 2-0-5 de em
pleo.
487 Ayuntamiento de los Santos de Maimona: Cabo de,
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serenos, cabo Valentín Moreno Rodríguez, con 5-0-8 de servicio y 1-7-0 de empleo.
488 Guardia sereno, soldado Juan Llerena Rodríguez,
con 4-2-27.
489 Alp,iiacil portero voz pública, soldado José MendíaCordero, con 6-0-0 de servicio.
490 Guardia municipal, soldado José Lavado Pinto, con
2-3-27.
Otro, soldado Alejandro del Valle Ma.cía, con 3.-0-22.Otro, soldado Guillermo Camisón Expósito, con 3-0-0.
491 Desierto.
492 Ayuntamiento de Talavera la Real: Guarda muni
cipal jurado, cabo Valentín Donoso Rueda, con 3-5-9 de ser
vicio y 1-6-0 de empleo.
Otro, cabo Antonio Díaz Rebollo, con 2-11-1 de servicio
y 1-4-7 de empleo.
493 Ayuntamiento de Usagre: Alguacil pregonero, cabo
-Florencio Serrano Chozas, con 5-3-26 de servicio y 0-8-2 de
empleo.
Provincia de Baleares.
494 Ayuntamiento de Capdepera: nesierto.
495 Ayuntamiento de inca: Guardia municipal diurno.
■7abo para la reserva Francisco Forteza Forteza, con 2-6-20.
496 Guardia municipal diurno preferente, cabo Barto
lomé Aleñar Solivellas, con 6-9-2 de servicio y 2-1-11 de em
pleo.
497 Ayuntamiento de Palma de Mallorca: Peón camine
ro, cabo Antonio Espartero Pérez, con 3-5-7 de servicio y
0-7-21 de empleo.
498 Ayuntamiento de Pollenza: Guadia municipal noctur
no, soldado Vicente Casas Garca, con 2-10-15 de servicio.
499 Ayuntamiento de Puigpurient: *Recaudador, sargento
de activo Antonio Torrandell Escalas, con 11-2-7 de servi
cio y 6-7-0 de empleo.
500 Ayuntamiento de Sancella: Oficial Sache, cabo Jeró
nimo Salom Calateli, con 2-8-8 de servicio y 0-9-0 de empleo.
501 Ayuntamiento de Lluchmayor: Encargado aseo mer
cado y matadero, marinero Gustavo Pascual Morancho, con
3-0-0.
.'í02 Macero, soldado José Manuel Flórez Pantrigo, con
3 - O- O.
503 Desierto.
Provincia de Barcelona.
504 Ayuntamiento de Barcelona: Agente de arbitrios,
sargento de activo Mario Rexach Canals, con 16-4-9 de ser
vicio y 9-11-20 de empleo.
Otro, sargento de activo Juan de la Cruz Rodríguez Fer
nández, con 13-0-3 de servicio y 9-11-17 de empleo.
Otro, sargento de activo Andrés González Sanz, con 15-4-3
de servicio y 9-3-0 de empleo.
505 Guardia urbano (1:',ección desarmada), herrador de
primera de activo Raimundo López Gómez, con 8-9-6 de ser
vicio y 4-5-6 de empleo.
Otro, sargento de activo Segundo González Ruiz, con
10-7-17 de servicio y 7-10-0 de empleo.
Otro, sargento de activo Victoriano Moreno Guijarro, con
8-8-22 de servicio y 6-9-14 de empleo.
Otro, sargento licenciado José Ramírez Ambel, con
7-10-10 de servicio y 6-4-17 de empleo.
Otro, sargento licenciado (Guardia civil en activo), José
Batet Viñals, con 6-6-7 de servicio y 1-7-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado José Perich Sanz, con 8-6-9 de
servicio y 1-5-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado herido en campaña José Terrasa
Pon, con 7-11-16 de servicio y 1-3-13 de empleo.
Otro, sargento para la reserva José Broch Rupert, con
5-6-24 de servicio y 1-1-0 de empleo.
Otro, cabo apto para sargento Jesús Valero Zornoza, con
4-0-0 de servicio y 2-6-6 de empleo.
Otro, sargento licenciado Manuel Barra Marcos, con
3-9-26 de servicio y 0-11-15 de empleo.
Otro, sargento licenciado Leopoldo Díaz Salazar Borondo,
con 3-2-0 de servicio y 0-11-2 de empleo.
Otro, sargento licenciado Francisco Peragón Segovia, con
3-0-24 de servicio y 0-11-0 de empleo.
5'06 Guardia de policía urbana (Sección armada), sargen
to licenciado Enrique Porquera Aguil6, crin 2-8-23 de servi
cio y 0-6-15 de empleo.
Otro, sargento licenciado ,José Bruguetas Sánchez, con
3-3-4 de servicio y 0-5-5 de empleo.
507 Empedrador (Ensanche), soldado Manuel Mondra
gón Snnchiz, con 9-11-13.
508 Ayuntamiento de Monistrol de Montserrat: Jefe de
Arbitrios, suboficial licenciado D. Juan Antonio Lozano La
guna, con 7-7-6 de servicio y 2-7-25 de empleo.
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509 Ayuntamiento de San Baudilio de Llobregat: Guar
da rural suplente, cabo apto para sargento Vicente SamperCasanovas, con 6-1-23 de servicio y 2-3-0 de empleo.
510 Vigilante nocturno, cabo Anselmo Manzanares Lla
nos, con 10-8-5 de servicio y 2-2-27 de empleo.
511 Ayuntamiento de San Cugat de Valles: Alguacil pre
gonero Director del Mercado y recaudador de Arbitrios, sar
gento de activo José Vega Benítez, con 14-1-21 de servicio
y 5-4-0 de empleo.
512 Ayuntamiento de San Juan Despi: Peón urbano para
la limpieza, conservación y arreglo de las calles y caminos,
cabo apto para sargento Andrés Ruiz Marotos, con 4-4-2 de
servicio y 0-7-15 de empleo .
513 Ayuntamiento de Santa Margarita y, Monjos: Alguacil, cabo Juan Terricabras Güell, con 2-11-25 de servi
cio y 2-4-10 de empleo.
514 Ayuntamiento de Tarrasa: Vigilante de tercera de
la ronda de Arbitrios, sargento licenciado Juan Ferrer Juan,
con 8-0-11 de servicio y 6-2-29 de empleo.
Otro, soldado inútil en campaña, retirado con haber pasi
vo Mauricio Rodríguez Moreno, con 2-2-7.
515 Mozo de limpieza del Matadero público, sargentolicenciado Antonio Meseguer Tomás, con 6-6-27 de servicio
y 4-0-0 de empleo.
516 Mozo de limpieza del Laboratorio de Higiene, sar
gento licenciado Francisco Peña Pérez, con 13-3-0 de ser
vicio y 7-10-0 de empleo.
517 Alguacil segundo, sargento de activo Félix AparicioAlvarez, con 16-9-27 de servicio y 8-3-0 de empleo.
518. Vigilante nocturno ,sargento para la reserva JoséMarín López, con 9-11-27 de servicio y 2-10-0 de empleo.
519 Ayuntamiento de Manresa: Guardia municipal, cabo
anto pira sargento Rala& Jiménez Gil, con 4-4-16 de servi
cio y 2-0-0 de empleo.
Otro, cabo apto para sargento Ramón Martínez Sevilla,
con 8-4-6 de servicio y 0-9-9 de empleo.
520 Anulados.
521 Anulados.
522 Anulados.
523 Anulados.
Provincia de Burgos.
524 Diputación Provincial: Peón caminero, sargento pa
ra la reserva Mariano Espeja Blanco, con 2-4-23 de servi
do y 1-8-7 de empleo.
Otro, cabo Rufino Díez Fernández, con 3-4-10 de servicio
y 2-2-14 de empleo.
Otro, cabo Eusebio Fraile Mundo, con 3-3-0 de servido
y 1-0-6 de empleo.
Otro, cabo Juan Morillo Mendoza, con 2-5-14 de servicio
y 0-0-29 de empleo.
Otro, soldado herido en campaña Francisco Quero Villa
verde, con 5-0-21 de servicio.
Otro, soldado Esteban Rubio Martínez, con 5-10-8 de ser
vicio.
Otro, soldado Juan Rodríguez Martín, con 5-9-27 de ser
vicios.
525 Ayuntamiento de Burgos: Celador de Policía urbana,
sargento licenciado Jesús Pérez González, con 4-0-1 de ser
vicio y 1-1-2 de empleo
526 Ayuntamiento de Adrada de Haza: Guarda de cam
po, soldado Fabián Crespo Marcha°, con 4-1-1.
527 Ayuntamiento de Aranda de Duero: Jefe del Cuerpo(le Policía de Seguridad municipal, sargento de activo José14'0i-cada Fernández, con 21-3-18 de servicio y 7-8-0 de em
pleo.
528 Ayuntamiento de Belorado: Vigilante nocturno, cabo para la reserva, natural de la localidad, Cándido Moral
Delgado, con 2-2-16.
Otro, desierto.
529 Desierto.
S30 Desierto.
531 Ayuntamiento de Castrillo-Matajudíos: Guarda mu
nicipal jurado, cabo Eliseo Cuartero Berdejo, con 3-0-0 deservicio y 2-3-•0 de empleo.
532 Desierto,
533 Ayuntamiento de Lertna: Dependiente de Arbitrios,'
soldado Saturnino Belsué Fernández, con 5-2-1 de servicio.
Otro, soldado Cristóbal Lencina Francés, con 3-11-18.
534 Auxiliar de Sepulturero, soldado Antonio Lucas Val
verde, con 3-3-0.
535 Desierto.
536 Juzgado municipal de Tortoles de Esguevi: Alguacil, soldado Gerardo Hebrero Velasco, con 3-10-7.
537 Ayuntamiento de Valle de Mena (Villasana,: Guar
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da de Policía rural. cabo Pedro José Ramírez Arroyo, con5-11-12 de servicio y 0-5-14 de empleo
538 Desierto.
Provincia de Cáceres,
539 Ayuntamiento de Cáceres: Guarda de caminos y ron
das, cabo Longino Ramón Espadero Rodríguez, con 3-7-3 deservicio y 3-3-3 de empleo.
540 Ayuntamiento de Alcántara: Jefe de Vigilancia, sar
gento para. la reserva Juan Ledo Crespo, con 5-1-20 de servicio y 2-4-9 de empleo.
541 Ayuntamiento de Belvis de Monrov: Guarda juradodel término. cabo Antonio Alfonso Palacín, con 2-10-5 de
servicio y 0-1-5 de empleo.
542 Sepulturero y pregonero, soldado Tomás Rafael Flo
res Ramos con 3-0-0.
543 Ayuntamiento de Cedillo: Alguacil portero. que des
empeñará además los cargos de Voz pública. enterrador y
cartero mun'cipal, soldado Isaac Jiménez González, con
9-0-1.
544 Ayuntamiento de Deleitosa: Auxiliar de Secretaría,
sargento para la reserva Toribio Vegas Delgado. con 4-4-27
de servicio y 1-1-14 de empleo.
545 Alguacil, soldado Francisco Jiménez Rodríguez, con
4-1-8.
546 Ayuntamiento de Escurill: Guarda municipal, cabo
Victoriano Arias Ruiz, con 4-5-0 de servicio y 1-1-15 de
empleo.
547 Ayuntamiento de Garrovilla: Recaudador de Arbi
trios. soldado Inocencio Visos Higuero, con 4-8-8.
Otro, soldado Luis Vidal Vont. con 3-0-0.
548 EnTargado de la limpieza pública, cabo Francisco
Julián Martín. con 2-11-24 de servicio i 2-6-0 de empleo.
549 Pcrtero del edificio-escuela, soldado Pablo Flores
Rodríguez, con 4-9-26.
550 Ayuntamiento de Hoyos: Guarda rural, soldado Her
minio Peña Barrachina. con. 3-8-23.
551 Voz pública, soldado Telesforo Cerezo Jiménez, con
3-0-0.
552 Sepulturero, soldado Ceferino García García. con
4-1-0.
553 Desierto.
554 Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata: Peón ca
minero, cabo Jesús Martín García, con 3-0-0 de servicio y
0-11-11 de empleo.
555 AyuntarMento de Peraleda de la Mata: Oficial se
gundo rie Secretaría, cabo Rafael Lozano Marino, con 3-4-9
de servicio y 2-3-17 de empleo.
5.56 Alguacil, cabo para la reserva Cipriano Muñoz Mar
tín. con 3-9-26.
557 Sereno, cabo Manuel Parra Rodríguez_ con 2-11-22
de servicio y 1-:0-0 de emplee).
558 Guarda de la Deriesa Boyal Nueva. cabo Cipriano
«%eline Lorenzo, con 3-8-13 de servicio y 2-9--O de empleo.
559 Enterrador. soldado Luis Mena Candor,. con 4-3-19
3e servicio.
560 Desierto.
61. Ayuntamiento de Torrejoncillo: Guardia municipal
herrador de segunda en activo, David Moreno Moreno. con
4-0-11 de servicio y 3-1-0 de empleo.
562 Ayuntamiento de Zorita: Cabo de serenos, sargento
para la reserva. Ildefonso Chamorro Vegas, con 4-3-28 de
servicio y 1-7-0 de emplee.
563 Sereno, cabo Domingo Rodríguez Chico con 12-10-17
de servicio y 2-9-28 de emplee
564 Ayuntamiento de Arroyo del Puerco: Inspector de
Policía. sargento para /a reserva Vicente Simón de Sandes,
con 9-4-20 de servicio y 4-4-19 de empleo,
565 Desierto.
566 Agente vigilante de Arbitrios cabo apto para sar
gento Francisco García Torres, con 5-9-18 de servicio y
0-6-0 de empleo.
567 Alguacil. soldado herido en campaña Silvestre Pasea
sio Plaza. con 3-0-0.
Provincia de Cádiz.
568 Diputición Provincial: Ayudante de portería del
manicomio, soldado Diego Vega González, con 6-9-14 de ser
vicio.
569 Ayudante de cocina del Hospital Mora, soldado Mi
guel Valdi.Jia Marín, con 3-11-13 de servicio.
570 Desierto.
571 Apuntamiento de Cádiz: Maquinista de la máquina
de vapor, so-hlado Juan Marín Hinojosa, con 3-0-0 de servi
cio.
572 Bombero, soldado herido en campaña Eleuterie To
rres Aparicio, con 5-2-7 de servicio.
573 Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules: Conserje
del cementerio, soldado herido en campaña Salvador García
Toscano, con 4-9-25 de servicio.
574 Desierto.
575 Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera: Guardia
municipal, cabo apto para sargento José Castro Medina, con
4-5-20 de servicio y 1-4-15 de empleo.
576 Desierto.
577 Ayuntamiento de la Línea de la Concepción: Agente
de Policía Urbana. cabo Carlos Medina Molió, con 6-5-2 de
servicio y 3-5-14 de empleo.
578 Ayuntamiento de -Prado dei Rey: Enterrador encar
gado del cementerio, cabo José Rodríguez Matilla, con
5-2-29 de servicio y 1-4-0 de empleo.
579 Ayuntamiento de San Fernando: Guardia municipal,
cabo Manuel de la Torre Martínez, con 6-0-22 de servicio
y 1-11-C de empleo.
Otro, cabo Victorio Salvador Parrado, con 6-1-14 de ser
vicio y 1-10-0 de empleo.
580 Vigilante de consumos, cabo Juan Cama Cordero, con
dero, con 7-3-20 de servicio y3-1-24 de empleo.
Otro, cabo Antonio Olivas Rornán, con 4-1.-21 de servicio
y 1-9-0 de empleo.
Otro, cabo Bienvenido Miguel Martín, con 3-9-27 de ser
vicio y 1-7-13 de empleo.
581 Ayuntamiento de Sanlúca.r de Barrameda: Voz pú
blica, cabo Angel Corbacho Pérez, con 2-10-5 de servicio y
0-0-4 de empleo.
582 Desierto.
583 Otro, guardia de Policía Urbana y Consumos, cabo
Julián Gómez jaén, con 2-6-0 de servIcio y 1-8-0 de empleo.
584
, Ayuntamiento de Tarifa : Agente de vigilancia para
la exacción de arbitrios de la zona Fiscal, cabo Cirilo Mar
cos Prieto, con 4-0-16 de servicio y 2-0-23 de empleo.
Provincia de Canarias.
585 Cabildo Insular de Las Palmas: Inspector de ali
mentos, sargento licenciado Esteban Rodríguez Rodríguez,
con 4-9-12 de sen».cio y 0-11-21 de empleo.
Otro, sargento licenciado isidoro Hernández Samón, con
5-3-9 de servicio y 0-7-9 de empleo.
586 Cabildo Insular de Santa Cruz de Tenerife: Enfer
mero segundo del Hospital de Nuestra Señora de los Dolo
res de La Laguna. cabo para la reserva Benjamín Alaman
Pérez, con 2-10-26 de servicio.
Otro, soldado Juan Moreno del Pozo, con 3-4-16 de ser
vicio.
587 Otro, enfermero Primero del Hospital de Nuestra
Señora de los Dolores de La Laguna, cabo Sebastián Bastida
Aguilera, con 2-11-0 de servicio y 1-5-0 de empleo.
588 Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: Guardia
municipal, cabo Manuel López Gómez, con 2-11-24 de servi
cio y 1-9-8 de empleo.
Otro, guardia municipal, cabo David Pérez Pérez, con
5-3-16 de servicio y 1-8-0 de empleo.
Otro, cabo Félix López García, con 2-9-28 de servicio y
1-4-22 de emnleo.
Otro, cabo Angel Rubio Sánchez, con 2-11-22 de servicio
y 1-4-13 de empleo.
Otro, cabo Juan Agustín Serrano Moreno, con 4-6-22 de
servicio y 0-11-0 de empleo.
Otro, cabo José López Caparros, con 3-9-4 de servicio y
0-4-0 de empleo.
Otro, cabo Juan Julián González Mateos, con 2-10-3 de
servicio y 0-3-20 de empleo.
589 Vigilante del resguardo de Consumos, cabo Antonio
Morales Sánchez, con 4-11-10 de servicio y 1-0-0 de empleo.
590 Cabo mecánico para servicios de incendios, soldado
Miguel López Salinas, con 3-3-17 de servicio.
591 Bombero, soldado Mariano Arenas Higueras, con
4-1-24 de servicio.
Otro, soldado Mariano Araque Maeso, con 3-8-25 de
vicio.
Otro, soldado Feliciano Marcos Rodríguez, con 3-0-16 de
servicio.
Otro, desierto.
592 Desierto.
593 Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote: Guardia
municipal, soldado Antonio Domínguez Agulera, con 1-4-10
de servicio.
ser
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594 Ayuntamiento de Arucas: Guardia municival de se
gunda clase, cabo Francisco Martínez Herranz, con 2-4-9 de
servicio y 1-3-17 de empleo.
Otto, cabo Nicolás Hernández Cruz, con 4-2-0 de servicio
y 0-3-0 de empleo.
Otro, soldado Fernando Megías Rubio ,con 3-9-16 de ser
vicio.
Otro, soldado Pedro Barrancos Serrano, con 3-5-20 de ser
vicio.
595 Ayuntamiento de Candelario: Guarda jurado, cabo
Ulpiano Lozar García, con 5-0-23 de servicio y 1-10-15 de
empleo.
Otro, soldado José Sánchez Moreno, con 5-9-29 de ser
vicio.
596 Guardia municipal, cabo Andrés López Macías. con
8-3-23 de servicio y 2-4-17 de empleo.
597 Recaudador, cabo Antonio Reyes Erricalde, con
6-8-21 de servicios y 4-8-0 de empleo.
598 Oficial de Secretaría, cabo Manuel Muñoz Jiménez,
.‘on 3-0-0 de servicio y 1-0-0 de empleo.
599 Ayuntamiento de La Laguna: Cabo de la Guardia
.nunicipal, soldado Pedro Rodríguez Seijas, con 9-4-4 de ser
1cio.
600 Guardia municipal, soldado Manuel Iglesias Rioja,
con 4-4-3 de servicio.
Otro, soldado Víctor Pedro Hernández Carramiñana, con
1-5-0 de servicio.
Otros, cinco más desiertos.
601 Desierto.
602 Desierto.
603 Ayuntamiento de Puerto de la Cruz: Guardia muni
-ipal, cabo Eduardo Rodríguez Fernández, con 3-5-6 ae
vicio y 2-10-16 de empleo.
Otro, cabo Trifón García Corroto, con 3-0-20 de servicio
V 1-9-10 de empleo.
604 Desierto.
605 Desierto.
606 Ayuntamiento de Santa Brígida: Guardia municipal,
herrador de segunda licenciado Jacinto Baquero de la Fuen
;.e, con 2-10-5 de servicio y 1-6-0 de empleo.
607 Desierto.
608 Ayuntamiento de Sauzal: Guarda de monte, soldado
»sé González Morano, con 4-7-25 de servicio.
Castellón de la Plana.
609 Diputación Provincial: Cajista de Primera de la im
prenta Provincial, sargento para la reserva Camilo Núñez
Alvarez de Luna, con 4-0-0 de servicio y 3-1-0 de empleo.
610 Otro, cajista de segunda, sargento para la reserva
Manuel Hernández de la Iglesia, con 4-11-26 de servicio y
2-8-24 de empleo.
611 Portero nocturno del Hospital Provincial, cabo Joa-.
quin Pla Iranzo, con 3-3-3 de servicio y 1-8-20 de empleo.
612 Ayuntamiento de Castellón: Chauffeur de la camio
neta de limpieza, cabo Cástor García García, con 3-0-0 de
servicio y 2-0-2 de empleo.
613 Portero del Matadero, cabo Efrair Galán Mariblanca,
con 6-0-10 de servicio y 2-0-0 de empleo .
614 Ayuntamiento de Alcora: Vigilante nocturno, sar
gento licenciado Carlos Bou Pallarés, con 2-5-.14 de servicio
y 0-1-13 de empleo.
615 Ayuntamiento de Bechi: Alguacil pregonero, sargen
to para la reserva Manuel Ríos Doñate, con 3-8-17 de servi
cio y 1-11-7 de empleo.
616 Ayuntamiento de Eslida: S ereno público, soldado
Francisco Mirailes Escorihuela, con 3-9-5 de servicio.
617 Ayuntamiento de Morelia: Sepulturero, cabo Rafael
Mártir Vida!, con 4-1-17 de servicio y 1-3-7 de empleo.
618 Desierto.
619 Desierto.
620 Ayuntamiento de Salsadella: Guardia municipal, sol
dado Jaime Pastor Ibáñez, con 5-10-10 de servicio.
621 Ayuntamiento de El Toro: Alguacil, soldado jose
Zorio Sánchez, con 3-11-13 de servicio.
622 Vigilante nocturno, soldado Vicente Ruiz Molina,
2-8-19 de servicio.
li23 Guarda de campo, soldado Vicente Zaragoza Martí
nez, con 3-6-1 de vervicio.
Ciudad Real.
624 Diputación Provincial: Mecánico de la Sección de
Vías y Obras, cabo Antonio Manzanares Morales, con 3-0-0
de servicio y 1-3-6 de empleo.
625 Desierto.
626 Anulado.
627 Desierto.
628 Desierto.
629 Desierto.
630 Desierto.
631 Ayuntamiento de Dainiel: Conserje de cementerio,
cabo José Reyes Aragón, con 3-0-4 de servicio y 2-0-21 de
empleo.
632 Guarda rural montado, cabo Juan Valiente Romero,
con 2-6-5 de servicio y 2-0-9 de empleo.
Otro, cabo Salvador Gracia Gascón, con 2-6-5 de servicio
y 1-9-8 de empleo.
Otro, cabo Rafael Santos García, con 5-11-23 de servicio
y 1-6-15 de empleo.
633 Guarda rural a pie. soldado herido en campaña Teó
filo Martín Gutiérrez, con 3-11-15 de servicio.
Otro, soldado Joaquín García León, con 5-9-11 de servicio.
634 Ayuntamiento de la Solana: Sereno, soldado Miguel
Casado Muñoz, con 1-11-3 de servicio.
635 Ayuntamiento de Manzanares: Jefe Guardia munici
pal, sargento para la reserva Domingo Moreno Rodríguez,
con 4-4-9 de servicio y 1-9-0 de empleo.
636 Guardia municipal, sargento para la reserva Enrique
Sevilla Monteagudo, con 3-0-0 de servicio y 2-6-0 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Ramón López Carrasco,
con 2-2-19 de servicio y 1-7-19 de empleo.
Otro, cabo Manuel Campos Moraleda, con 2-8-22 de ser
vicio y 2-0-2 de empleo.
637 Agente de arbitrios, cabo Juan Criado Valle, con
2-8-26 de servicio y 1-3-27 de empleo.
Otro, cabo herido en campaña Gumersindo Moreno Lara.
con 3-0-0 de servicio y 1-0-6 de empleo.
Otro. cabo Pedro Acevedo Sánchez, con 3-3-29 de servicio
y 0-11-19 de empleo.
Otro, músico de tercera Mariano Bermejo Sendarrubios,
con 3-0-0 de servicio y 0-9-26 de empleo.
638 Conserje del matadero, cabo apto para sargento An
tonio González Losado, con 5-2-4 de servicio y 1-2-3 de em
pleo.
639 Desierto.
640 Desierto.
641 Ayuntamiento de Puertollano: Guarda de paseos y
jardines, cabo Pedro Balbuena Cazueros, con 2-1-15 de ser
vicio y_ 1-0-0 de empleo.
642 Alguacil municipal, sargento licenciado Manuel Ló
pez Molina, con 6-1-22 de servicio y 3-6-28 de empleo.
Córdoba .
643 Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera: Perito mu
nicipal de Obras, cabo José Rodríguez Carrasco, con 2-9-21
de servicio y 0-10-0 de empleo.
644 Empedrador, soldado Juan Arroyo Rot, con 4-7-26
de servicio.
645 Guardia municipal, cabo Rafel Berman Hierro, con
4-5-26 de servicio y 2-1-19 de empleo.
64:. Ayuntamiento de C abra: Ordenanza del Ayunta
miento, cabo Rafael Pareja Antelo, con 2-9-3 de servicio y
1-6-8 de empleo.
647 Guardia municipal, cabo Vicente Cherta Martí, con
3-3-9 de servicio y 2-0-15 de empleo.
Otro, cabo José Mudarra Mudarra. con 4-11-8 de servicio
y 1-3-23 de empleo.
648 Peón agrícola del paseo, soldado Manuel López Pon
te, con 5-3-28 de servicio.
649 Ayuntamiento de Hinojosa del Duque: Agente eje
cutivo, sargento para la reserva Antonio Inglés Rubio, con
5-5-13 de servicio y 1-7-0 de empleo.
650 Desierto.
651 Ayuntamiento de Montilla: Guardia municipal, cabo
Antonio Galisteo Alcoba, con 3-5-1 de servicio y 2-1-9 de
empleo.
652 Ayuntamiento de Villanueva del Rey: Oficial prime
ro de Secretaría, sargento licenciado Juan Moreno Domín
guez, con 9-8-9 de servicio y 4-10-10 de empleo.
653 Obrero empleado en reparación de caminos, soldado
Julián Calzado Barbero, con 5-10-7 de servicio.
Coruña.
654 Diputación Provincial: Mozo de aseo y limpieza del
Hospital Provincial de Santiago, cabo Andrés Prieto López,.con 2-8-28 de servicio y 0-7-4 de empleo.
655 Ayuntamiento de La Coruña: Operario de número
de la cuadrilla municipal de limpieza, cabo apto para sar
gento Ventura Martínez Prieto, con 5-9-18 de servicio y1-11-0 de empleo.
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656 Aprendiz herrero, cabo Amador Martínez Calonje,
con 4-7-28 de servicio y 2-3-0 de empleo.
657 Ayuntamiento de El Ferrol: Guardia municipal, cabo
apto para sargento César Casal Nolla, con 4-0-23 de servicio
y 0-1-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado Ramón Redondo Rosa, con
3-8-12 de servicio y 0-1-29 de empleo.
Otro, cabo Pedro Huerta Rodríguez, con 5-11-4 de servi
cio y 2-8-0 de empleo.
Otro, cabo Enrique Barturen López, 4-5-13 de servicio y
2-6-0 de empleo.
Otro, cabo Miguel Rojas Guillén, con 3-1-2 de servicio y
2-3-29 de empleo.
Otro, cabo José Pablo Rodríguez, con 2-11-29 de servicio
y 1-11-14 de empleo.
Otro, cabo Teodoro Arias Alvarez, con 4-0-0 de servicio
y 1-10-0 de empleo.
Otro, cabo Antonio Guzmán Castellano, con 5-4-20 de ser
vicio y 1-6-0 de empleo.
658 Interventor de arbitrios, sargento licenciado Santos
Asín Usieto, con 5-5-0 de servicio y 1-10-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado José Montero Rodríguez, con
4-0-0 de servicio y 0-0-4 de empleo.
659 Vigilante de arbitrios, cabo José Saavedra Romero,
con 3-0-0 de servicio y 2-4-26 de empleo.
Otro, cabo Francisco García Souto, con 2-8-12 de servicio
y 2-0-19 de empleo.
Otro, cabo herido en campaña Manuel Cobas Anido, con
9-6-24 de servicio y 1-8-0 de empleo.
Otro, cabo José Mouriz, con 3-10-23 de servicio y 1-7-15
de empleo.
Otro, cabo Bartolomé Gallardo Navarro, con 5-4-26 de ser
vicio y 1-7-6 de empleo.
660 Peón de riegos e incendios, cabo Julio Sanz Izquier
do, con 3-0-21 de servicio y 1-7-11 de empleo.
Otro, soldado Hilario Martínez y Martínez, con 6-0-4 de
servicio.
Otro, soldado Ricardo Riyeira Souto, con 5-9-24 de ser
vicio.
Otro, soldado Amador Martín Iglesias, con 5-6-25 de ser
vicio.
Otro, soldado Tomás García Suppo, con 5-0-5 de servicio.
661 Otro, soldado Manuel Rodríguez Novo, con 5-0-26
de servicio.
Otro, soldado Jesús Paz San Juan, con 4-4-10 de servicio.
Otro, soldado Antonio Meis Dopico, con 4-0-0 de servicio.
Otro, soldado Severino Morado Incógnito, con 4-0-0 de
servicio.
Otro, soldado Salvador López Ortega, con 3-9-8 de ser
vicio.
662 Desierto.
663 Ordenanza, cabo Gervasio Miragaya
4-8-5 de servicio y 1-4-22 de empleo.
664 Ayuntamiento de Oroso: Portero, soldado Genaro
Martín Luna, con 4-9-2 de servicio.
665 Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez:
Portero. encargado de inspección, vigilancia y recaudador
del matadero, cabo Roque Pérez Lacarra, con 4-10-10 de ser
vicio y1-11-4 de empleo.
Cuenca.
666 Desierto.
667 Desierto.
668 Ayuntamiento de Canalejas del Arroyo: Recaudador
de arbitrios, soldado Paulino López Gallo, con 1-8-21 de
servicio.
669 Desierto.
670 Desierto.
671 Desierto.
Miragaya, con
Gerona.
672 Ayuntamiento de Amer: Guarda rural, cabo José Es
tudis Busquets, con 5-1-9 de servicio y 1-6-15 de empleo.
Otro, cabo Martín Font Pagés, con 4-10-0 de servicio y
1-0-25 de empleo.
673 Ayuntamiento de Begudá: Alguacil encargado del
matadero y recaudador de arbitrios sobre carnes del pueblo
de San Juan Las Fonts, sargento licenciado Juan Badía Sa
nauja, con 4-0-0 de servicio y 1-0-0 de empleo.
674 Ayuntamiento de Ripoll: Vigilante del Negociado de
Arbitrios, sargento licenciado Luis Abamó Pou, con 7-0-19
de servicio y 2-9-0 de empleo.
675 Ayuntamiento de Rosas: Recaudador de Arbitrios,
soldado Valentín Caballero Postigo, con 4-2-15 de servicio
576 Desierto.
Granada.
677 Diputación Provincial: Enfermero, sargento licen
ciado, Blas Saiz Saiz, con 3-10-23 de servicio y 0-10-15 de
empleo.
Otro, sargento licenciado Pedro García García, con
2-10-21 de servicio y 0-5-0 de empleo.
678 Ayuntamiento de Granada: Guardia municipal, sar
gento licenciado José Bravo Ramírez, con 5-3-9 de servicio
y 0-6-15 de empleo.
Otro, cabo José Jiménez Duerias, con 12-1-18 de servicio
y 2-3-0 de empleo.
Otro, cabo Francisco López Aragón, con 2-10-26 de servi
cio y 1-10-26 de empleo.
Otro, cabo José Moreno García. con 3-11-29 de servicio
y 1-6-0 de empleo.
Otro, cabo Antonio Suárez Garres, con 3-0-0 de servicio
y 1-0-24 de empleo.
Otro, cabo Manuel Hidalgo Díaz, con 3-5-29 de servicio
y 1-0-0 de empleo.
Otro, cabo Torcuato Peral Tubilla, con 3-11-11 de servi
cio y 0-11-11 de empleo.
679 Guarda de jardines: cabo Pedro Moreno Jurado, con
3-8-7 de servicio y 0-9-0 de empleo.
Otro, soldado herido en campaña Felipe Gálvez Jiménez,
con 3-11-5 de servicio.
680 Ayuntamiento de Granada: Conductor de cadáveres.
cabo Eugenio Escolano Aznar, con 5-3-25 de servicio y
2-4-15 de empleo.
Otro, cabo Felipe Réinosa Cabezón, con 5-3-19 de servicio
y 1-11-14 de empleo.
681 Guarda acequiero. soldado José Baena Soria, con
4-11-16 de servicio.
Otro, soldado José Sánchez Morales„ con 4-10-10 de ser
vicio.
Otro, soldado Juan López Rueda. con 4-3-16 de servicio.
682 Inspector de Abastos, herrador de segunda licencia
do, José Parrado Carrión, con 5-4-8 de servicio y 1-7-0 ue
empleo.
683 Inspector de limpieza, sargento licenciado Juan Iz
quierdo Torres, con 2-10-21 de servicio y 0-5-0 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Tomás Ortiz Bermejo, cor
3-0-0 de servicio y 2-0-16 de empleo.
684 Ayuntamiento de Alcázar y Bagis: Guarda de campo.
soldado Eustaquio Mateo Ramiro, con 3-0-0 de servicio.
685 Desierto.
686 Desierto.
687 Ayuntamiento de Loja: Sepulturero, cabo José Sán
chez Gómez, con 3-3-23 de servicio y 1-10-0 de empleo.
688 Guardia municipal del Anejo de Zagra, cabo Fran
cisco Rodríguez Jiménez, con 3-0-0 de servicio y 1-0-0 de
empleo.
689 Desierto.
690 Desierto.
691 Ayuntamiento de Moclin : Conductor de correspon
dencia a Jos anejos Tozar y Limones, soldado Antonio To
rres Gutiérrez, con 3-0-0 de servicio.
692 Ayuntamiento de Santa Fe: Alguacil portero, soldado
Manuel Moreno Rodríguez, con 3-0-0 de servicio.
693 Desierto.
Guadalajara.
694 Desierto.
695 Desierto.
696 Ayuntamiento de Drieves: Alguacil municipal, solda.
do Mariano Pérez García, con 2-11-25 de servicio.
697 Desierto.
698 Ayuntamiento de Taracena: Guarda de a pie, soldado
Fernando Argüelle Fernández, con 3-10-15 de servicio.
Guipúzcoa.
699 Ayuntamiento de Hernani: Guardia municipal, con
serje de las Casas Consistoriales y recaudador de servicios
municipales, soldado Magdaleno Bilbao Sagarduy, con 2-4-18
de servicios.
700 Ayuntamiento de Mondragón: Suplente de serenos y
Ayudante de barrendero, cabo para la reserva José Cortés
Arana, con 3-5-26 de servicio.
Huelva.
701 Audiencia Provincial: Alguacil sargento licenciado
Miguel Méndez Nurio, con 12-2-2 de servicio y 4-7-0 de
empleo.
702 Desierto.
703 Desierto.
704 Ayuntamiento de Cumbres de Snn Bartolomé: Algua
cil portero, cabo Eladio Jarillo Márquez, con.4-6-0 de servi
cio y 1-9-16 de empleo.
705 Ayuntamiento de Minas de Ríotinto: Pesador de
carnes, cabo apto para sargento José Antonio Márquez Már
quez, con 4-1-28 de servicio y 1-0-0 de empleo.
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706 Guardia municipal diurno, cabo apto para sargento
Manuel Montes García, con 4-6-12 de servicio y 2-1-0 de
empleo.
707 Desierto.
Huesca.
708 Ayuntamiento de Alcampel: Alguacil, voz pública y
encargado de la limpieza del Matadero, soldado Federico
González Fajardo, con 2-11-9 de servicio.
709 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Bar
)astro: Alguacil, sargento licenciado José Leller Jover, con
8-11-7 de servicio y 5-9-0 de empleo.
710 Juzgado de Primera Instancia de Benabarre: Algua
cil, cabo Eugenio Galindo Sánchez, con 5-5-24 de servicio y
0-11-12 de empleo.
711 Juzgado de Primera Intancia de Binaced: Guardia
curado, soldado herido en campaña Blas Citorer Piquer, con
2-7-26 de servicio.
.712 Desierto.
713 Desierto.
714 Ayuntamiento de Peralta de Alcofea: Alguacil, cabo
apto para sargento Julián Vidal Gonzalo, con 5-0-0 de se.rvi
cio y 2-0-19 de empleo.
715 Guarda municipal jurado de Monte, soldado Fernan
do Buixán Campo, con 3-8-0 de servicio.
716 Desierto.
Jaén.
717 Diputación Provincial: A uxil;-.1-; de. bettc.i. del Hos
nital Provincial, sargento aa1,1 t es rI/a Máxi.i o
Pavón., con 5-10-5 de servicio y 1-7-0 de empleo.
718 Maestro de taller de carpintería, sargento para la
reserva Antonio Cerezo Marín, con 3-0-0 de servicio y 2-0-2
de empleo.
719 Ayuntamiento de Jaén: Celador municipal de segun
da clase, sargento para la reserva Lucio Ciudad-Real Ginés,
con 3-0-8 de servicio y 2-11-0 de empleo.
720 Ayuntamiento de Alcalá la Real: Conserje del Ce
menterio, cabo Manuel López Lechuga, con 5-4-19 de servi
cio y 3-0-7 de empleo.
; 721 Desierto.
722 Ayuntamiento de Bailén: Guardia municipal, soldado
Manuel Ibáñez del Pino, con 5-10-1 de servicio.
Otro, soldado Manuel López Mozos, con 3-5-6 de servicio.
723 Ayuntamiento de Cabra de Santo Cristo: Inspector
de Vigilancia, cabo Enrique Anera Pino, con 18-9-0 de ser
vicio y 0-3-0 de empleo.
724 Ayuntamiento de Linares: Guarda de fuentes, solda
do Pedro Trujillo Vega, con 4-2-7 de servicio.
725 Vigilante sanitario de segunda, sargento para la re
serva León Díaz Moreno, con 5-2-25 de servicio y 1-2-0 de
empleo.
Otro, soldado Juan de Dios Carmona Paredes, con 3-11-4
de servicio.
Otro, soldado Antonio Sánchez López, con 3-4-6 de ser
vicio.
Otro, soldado Tomás Ruiz Soria, con 3-3-26 de servicio.
Otro, soldado Ignacio Martínez de la Torre, con 3-1-9 de
servicio.
Otro, soldado Antonio Mercado García, con 3-0-21 de ser
vicio.
726 Guarda de paseos, soldado Manuel Martín Arroyo,
con 5-0-7 de servicio.
727 Guarda rural, soldado herido en campaña, Domingo
Escobar Torres, con 3-0-0 de servicio.
728 Vigilante sanitario de primera, soldado Leopoldo
González Rodríguez, con 5-11-19 de servicio.
729 Guardia municipal, cabo Francisco Molina Torres,
con 3-11-17 de servicio y 2-1-13 de empleo.
730 Ayuntamiento de Linares: Mozo del parque de des
infección, soldado Juan Jurado Cánovas, con 3-11-19 de ser
vicio.
731 Recaudador de calles, sargento licenciado Francisco
Hoz Manjón, con 4-9-24 de servicio y 0-1-29 de empleo.
732 Ayuntamiento de Porcuna: Guardia municipal a pie,
cabo José Melero Caño, con 2-11-20 de servicio y 0-8-10 de
empleo.
733 Ayuntamiento de Vilches: Guarda de campo, soldado
Valeriano Pérez Pérez, con 4-5-12 de servicio.
734 Guardia municipal, sargento licenciado Ildefonso Pa
dilla López, con 3-4-9 de servicio y 0-1-5 de empleo.
735 Ayuntamiento de Villacarrillo: Guarda mayor, cabo
Grescencio Loro Rodríguez, con 2-10-4 de servicio y 1-5-4
de empleo.
736 Guarda municipal de campo, soldado Francisco Mar
tín Argiielles, con 3-0-20 de servicio.
737 Desierto.
738 Sereno, cabo José Escalona San Emeterio, con2-8-23
de servicio y 1-9-15 de empleo.
739 Desierto.
740 Ayuntamiento de Los Villares: Guarda de campo,
soldado Santiago Parra Arjona, con 3-11-7 de servicio.
741 Ayuntamiento de Andújar: Subjefe de Policía, sar
gento de activo José Lebrusant García, con 12-7-5 de servi
cio y 4-4-18 de empleo.
León.
742 Ayuntamiento de León: Guarda de campo. sargento
licenciado Isidoro Julián Alvarez Díez, con 2-5-3 de servicio
y 0-0-26 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Juan Lorenzo Martín, con
3-0-20 de servicio y 1-2-11 de empleo.
743 Ayuntamiento de Astorga: Portero, cabo Angel Ro
mo Tocino, con 4-0-0 de servicio y 2-0-0 de empleo.
744 Guarda de paseos y arbolado, cabo V.ize ntín Motán
Pasada, con 5-10-9 de servicio y 1-2-17 de empleo.
745 Cabo de serenos, sargento para la reserva José Ma
tilla Castro, con 4-10-9 de servicio y 1-2-7 de empleo.
746 Sereno, soldado, Nicolás Rebolledo Tapia, con 5-10-16
de servicio.
Otro, soldado Natalio González Martínez, con 5-2-22 de
servicio.
Otro, soldado Reyes Cantero Morilla, con 4-11-9 de ser
vicio.
747 Anulado.
. 748 Anulado.
749 Desierto.
750 Ayuntamiento de Valderas: Guarda de la dehesa de
"Trasconejo", soldado Fausto Cubero Cazalla, con 4-3-22 de
servicio.
Lérida.
751 Ayuntamiento de Agramunt: Sereno, sargento licen
ciado José Masot Aiscut, con 5-2-12 de servicio y 1-10-0 de
empleo.
752 Desierto.
753 Ayuntamiento de Granja de Escarpe: Guarda de cam
po, soldado, natural de la localidad, Francisco Baqué Teixi
dó, con 4-5-10 de servicio.
Logroño.
754 Diputación Provincial: Capataz de peones camineros
de Vías y Obras Provinciales, cabo apto para sargento Fé
lix Ibáñez Martínez, con 6-3-23 de servicio y 2-10-20 de
empleo.
Otro, cabo Nicolás Martínez Yécora, con 3-4-4 de servi
cio y 1-11-0 de empleo.
Otro, cabo Anselmo Redondo Medrano, con 3-5-21 de ser
vicio y 1-8-15 de empleo.
755 Desierto.
756 Juzgado Municipal de Haro: Alguacil, cabo Manuel
Domínguez Ruberte, con 4-5-26 de servicio 2-0-16 de
empleo.
757 Ayuntamiento de Haro: Vigilante de Consumos, cabo
Dionisio Delgado Rodríguez, con 4-2-6 de servicio y 1-1-20
de empleo.
758 Ayuntamiento de Lardero: Guarda de campo, cabo
Lorenzo Sánchez Núñez, con 5-4-25 de servicio y 1-5-24 de
empleo.
759 Desierto.
760 Desierto.
761 Desierto„
762 Desierto.
763 Desierto.
764 Ayuntamiento de Villarta-Quintana: Alguacil-guarda
de campo, soldado Enrique Carpio Martínez, con 3-0-0 de
Lugo.
765 Ayuntamiento de Lugo: Encargado de limpieza de la
sección de recluta, soldado Angel Sangiao Seijas. con 2-8-20
de servicio.
766 Capataz de obras y reparaciones de caminos rurales,
cabo Juan Alvarez Ferreiro, con 4-5-0 de servicio y 3-8-16
de empleo.
767 Agente de segunda de Inspección de Arbitrios, sol
dado Ramón Ramos Casal, con 4-0-0 de servicio.
768 Anulado.
769 Sereno, soldado Ricardo González Díaz, con 8-1-1 de
servicio.
Otro, soldado Luis Núñez Fuentes, con 6-1-6 de servicio.
770 Desierto.
711 Ayuntamiento de, Monforte de Lemus: Guardia mu
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nicipal, sargento para la reserva José Rubio Rubio, con 5-3-0de servicio y 1-4-0 de empleo.
Otro, soldado Francisco Collado Roda, con 7-4-6 de ser
vicio.
772 Desierto.
773 Ayuntamiento de Sabifíao: Portero, soldado José Pichín López, con 5-0-27 de servicio.
Madrid.
774 Diputación Provincial: Peón caminero, cabo apto pa
ra sargento Rafael Serrano Garrido, con 4-4-11 de servicio
y 2-0-21 de empleo.
Otro, cabo Eugenio Aranda Patiño, con 3-6-20 de servicio
y 1-10-0 de empleo.
Otro, cabo Isaac Núñez
cio y 1-8-25 de empleo.
Otro, cabo Juan Patón Campos, con 3-0-0 de servicio y1-8-15 de empleo.
Otro, cabo Gonzalo Fernández González. con 4-4-0 de ser
vicio y 1-5-0 de empleo.
Otro, cabo Basilio Cañadilla Delgado, con 2-8-19 de ser
vicio y 1-2-12 de empleo.
775 Marcador de la Imprenta Provincial, sargento para
la reserva Nicolás Serna Serna, con 4-3-13 de servicio y
0-8-15 de empleo.
776 Desierto.
777 Desierto.
778 Operario para el lavadero mecánico del Asilo de San
José, cabo Gregorio Montero Blasco, con 5-0-0 de servicio
y 2-1-4 de empleo.
779 Ayuntamiento de Madrid: Guardia de Policía Urba
na de Caballería, sargento licenciado Eduardo Gimeno Gil,
con 3-0-10 de servicio y 1-0-0 de empleo.
Otro, sargento para la reserva (Guardia Civil, en activo),
Pedro Romero livlartín, con 3-11-0 de servicio y 2-2-0 de
empleo.
760 Guardia de Policía Urbana de Infantería, sargento
licenciado Félix Maniego Lorenzo, con 13-4-7 de servicio y
9-1-0 de empleo.
Otro, sargento de activo Manuel Virseda Gregoris, con
6-4-0 de servicio y 3-10-12 de empleo.
Otro, sargento de activo Cristóbal Sánchez Martínez, con
11-11-8 de servicio y 1-1-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado Vicente Anaya Aznares, con
7-0-25 de servicio y 1-6-25 de empleo.
Otro, sargento licenciado Manuel Valdés Fernández, con
4-5-26 de servicio y 1-1-23 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Eleuterio Romo Fernández,
con 7-8-12 de servicio y 2-9-19 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Santiago Caballero Rubio,
con 4-0-0 de servicio y 1-11-20 de empleo.
Otro, cabo apto para sargento Eusebio González Peral,
con 5-9-27 de servicio y 2-0-24 de empleo.
781 Vigilante de Inspección Sanitaria, soldado inútil en
campaña Francisco Maldonado Rodríguez, con 1-2-17 de
servicio.
Otro, soldado inútil en campaña ,retirado con haber pasi
vo, Marino Muñoz Hueta, con 5-8-22 de servicio.
782 Albañil de parques y jardines, soldado inútil en cam
paña, retirado con haber pasivo, Sebastián Sánchez Jiménez,
con 1-0-27 de servicio.
783 Guarda de parques y jardines, soldado inútil en cam
paafí, retirado con haber pasivo, Anastasio Rebolleda Terán,
con 5-0-2 de servicio.
Otro, soldado inútil en campaña Domiciano Vázquez Bo
dero, con 6-1-12 de servicio.
784 Operario de limpieza, sargento licenciado Elías Ca
rrascosa Méndez, con 12-3-19 de servicio y 5-0-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado José Alonso Ruiz, con 11-0-7 de
servicio y 2-4-0 de empleo.
Otro, cabo apto para sargento Ignacio Díaz Hernández,
con 6-0-8 de servicio y 2-0-3 de empleo.
Otro, cabo apto para sargento Juan Martín Sanz, con
6-2-2 de servicio y 0-11-2 de empleo.
Otro, cabo apto para sargento Juan López Ariza, con
4-10-24 de servicio y 0-10-25 de empleo.
Otro, sargento licenciado Justo Rambla Andrés, con 3-0-0
de servicio y 0-10-0 de empleo.
Otro, cabo Alberto Alonso Gimeno, con 8-0-0 de servicio
y 4-11-15 de empleo.
785 Peón del Cementerio, sargento licenciado Juan An
tonio Montero Rodríguez, con 5-11-0 de servicio y 3-5-4 de
empleo.
786 Celador de segunda clase de Mercados, soldado In
útil en campaña Emilio Lahoz Nuez ,con 1-4-16 de servicio.
Otro, soldado inútil en campaña José Becerra Cisneros,
con 1-0-11 de servicio.
Domínguez, con 4-10-3 de servi
Otro, suboficial retirado con haber pasivo Francisco Ca
moiras Parrado, con 32-7-17 de servicio y 13-1-17 de empleo.
Otro, sargento de activo David Gallego Martínez, ron
9-1-7 de servicio y 4-4-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado Natalio Alonso López, con
8-10-26 de servicio y 6-7-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado José García Benavente, con
11-9-5 de servicio y 5-1-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado Sandalio Mat-ti.nez Rom-i o, cor
11-2-26 de servicio y 5-1-0 de empleo.
787 Peón de Vías Públicas y Ensanche, cabo apto para
sargento Patricio González Muela, con 4-6-5 de servicio y
2-2-23 de empleo..
Otro, cabo apto para sargento Tomás Sanz Anteporta, con
5-3-19 de servicio y 1-8-0 de empleo.
Otro, cabo apto para sargento Mariano Martín López, con
5-10-9 de servicio y -1-0-24 de empleo.
Otro, sargento licenciado Casildo r2orrente Domínguez,
con 3-0-0 de servicio y 0-5-0 de empleo.
788 Ayudante oficial manguero de parques y jardines,
sargento para la reserva Tomás Miguel Pascual, con 2-10-6
de servicio y 2-1-0 de empleo.
789 'Peón de Vías Públicas (interior), sargento licenciado
Julián ',Salvador Martín, con• 3-0-0 de servicio y 0-11-15 de
empleo.
790 Peón del servicio de aguas, sargento para la reserva
Mateo Esteban Andrés, con 6-0-0 .de servicio y 0-9-10 de
empleo.
791 Celador de Obras (Dirección de aguas), brigada li
cenciado Cipriano Provecho Marcos, con 11-11-7 de servi
cio y 8-4-10 de empleo.
•92 Portamiras (Dirección de 'Vías Públicas), sargento
de activo Félix Cuevas Escribano, con 9-11-14 de servicio y
8-2-19 de empleo.
793 Juzgado Municipal del distrito de Buenavista de
Madrid: Alguacil, sargento activo Luis Alonso García, con
14-7-4 de servicio y 4-7-0 de empleo.
794 Ayuntamiento de Carabanchel Bajo: Sereno, cabo
Francisco Lázaro Arévalo, con 3-0-0 de servicio y 2-1-0, de
empleo.
795 Ayuntamiento de Chinchón: Guarda de campo, sol
dado Ricardo Atocha Expósito, con 6-3-8 de servicio.
796 Sereno, sargento para la reserva José Magallares To
ro, con 5-8-25 de servicio y 1-11-0 de empleo.
797 y otro. Desiertos.
798 Ayuntamiento de Leganés: Vigilante de Arbitrios,
sargento para la reserva Zacarías Antón Rodríguez, con
4-7-9 de servicio y 1-11-0 de empleo.
799 Ayuntamiento de Meco: Alguacil, cabo Primitivo
iSaiz Gómez, con 2-11-24 de servicio y 2-2-0 de empleo.
800 Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón: Alguacil, se
reno, cabo Teodoro Fernández García, con 2-0-15 de servi
do y 0-11-0 de empleo.
Otro, cabo para la reserva Pedro Berluiches García, con
3-0-0 de servicio.
801 Ayuntamiento de Sevilla la Nueva: Guarda de Mon
tes, sargento para la reserva Pedro Puga López, con 4-5-24
de servicio y 2-6-0 de empleo.
Málaga.
802 Diputación Provincial: Ordenanza, sargento licen
ciado Antonio Serantes Valencia, con 14-3-22 de servicio y
12-4-14 de empleo.
803 Ayuntamiento de Málaga: Guardia municipal, sargen
to licenciado Antonio Escalera Chacón, con 2-10-9 de ser
vicio y 0-11-8 de empleo.
804 Peón jardinero, cabo Miguel Ramírez Guillén, con
4-1-6 de servicio y 2-3-15 de empleo.
Otro, cabo José Arcas Lozano, con 3-6-6 de servicio y
2-3-0 de empleo.
805 Chauffeur del Servicio del Laboratorio, cabo José
Cárdenas Garrido, con 4-0-0 de servicio y 2-3-5 de empleo.
806 Bombero aspirante de chauffeur, soldado Valentin
Cano Otero, con 5-0-22 de servicio.
307 Guarda vigilante de Arbitrios, sargento para la re
serva Joaquín Nuñez Mena, con 3-3-4 de servicio y 2-4-0
de empleo.
Otro, cabo José Sánchez Martínez Carrasco, con 6-5-9 de
servicio y 4-10-6 de empleo.
Murcia.
808 Diputación Provincial: Enfermero del Manicomio
Provincial, cabo activo Aurelio Delgado García, con 11-3-20
de servicio y 4-4-17 de empleo.
Otro, cabo Eulogio Sobrino Díaz, con 5-5-29 de servicio
y 2-1-U de empleo.
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809 Enfermero del Hospital, cabo Casto Horacio José
María, con 5-10-1 de servicio y 1-10-0 de empleo.
810 Ayuntamiento de Alhama de Murcia: Guarda de cam
po, soldado nabural de la localidad Ginés 'Aledo Noguera, con
3-7-27 de servicio.
Otro, soldado Antonio Lozano Vera, con 2-6-7 de servicio.
811 Desierto.
812 Desierto.
813 Ayuntamiento de Cartagena: Mozo de limpieza del
Matadero ,cabo Gabriel Rendón Piñero, con 15-7-7 de servi
cio y 1-8-0 de empleo.
814 Desierto.
815 Ayuntamiento de Fortuna: Guardia municipal, sol
dado Vicente Fernández Puentes, con 2-4-21 de servicio.
816 Peón Caminero, soldado Pedro Cañas Escribano, con
4-9-18 de servicio.
817 Desierto.
818 Barrendero, cabo José García Pérez, con 3-0-0 de
servicio y 1-2-4 de empleo.
819 Desierto.
820 Vigilante de plazas, soldado Ginés Martínez Fer
nández, cul 2-11-24 de servicio.
821 Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar: Alguacil
portero, cabo Vicente López Vicente, con 2-7-24 de servicio
y 1-4-0 de empleo.
822 Agente recaudador de Arbitrios, sargerib) la
reserva Pascual Moreno Fernández, con 3-5-8 de servicio y
0-3-0 de empleo.
Provincia de Orense.
823 Ayuntamiento deArnoya: Portero guarda rural, sol
dado César Alberto Domínguez, con 2-11-23 de servicio.
824 Ayuntamiento de Celanova: Agente municipal, algua
cil portero, soldado Miguel del Moral Hernández, con 5-0-27
de servicio.
Provincia de Oviedo.
825 Diputación Provincial: Peón caminero de la carre
tera de San Julián de Box a 011orriego,. cabo Hipólito Ca
rrasco Martín, con 6-2-3 de servicio y 1-7-11 de empleo.
826 Peón caminero de la carretera de Vegadeo a Boal,
cabo José Tejada Maroto, con 2-7-0 de servicio y 1-6-0 deempleo.
827 Enfermero del Hospital, Restituto Santamaría Gon
zález, con 3-0-0 de servicio y 2-3-2 de empleo.
828 Ayuntamiento de Cándamo: Recaudador, soldado An
drés Martínez, con 1-11-6 de servicio.
829 Desierto.
830 Desierto.
831 Aynuntamiento de Langreo: Guardia diurno, cabo
apto
•
para sargento, Julián Rodríguez García, con 5-9-28 de
servicio y 1-7-24 de empleo.
Otro, cabo apto para sargento, José Antonio Pérez Gran
de, con 5-5-8 de servicio y 1-6-0 de empleo.
832 Desierto.
833 Desierto.
834 Ayuntamiento de Salas: Sereno-veredero, sargento
licenciado José Caloto Iglesias, con 5-1-19 de servicio y
0-5-0 de empleo.
Otro, músico de tercera Alfonso García, con 7-6-10 de ser
vicio y 4-2-0 de empleo.
Provincia de Palencia.
835 Diputación Provincial: Peón caminero de la carre
tera de Hontoria a Dariego, cabo Vitaliano Gutiérrez He
ras, con 3-0-0 de servicio y 1-11-0 de empleo.
836 Ayuntamiento de Astudillo: Vigilante de arbitrios,
soldado Catarino Galán Ruiz, con 3-1-0 de servicio.
837 Ayuntamiento de Fuentes de Nava: Voz pública, en
cargado conservación de calles, cabo Julio Pascual, con 3-4-0
de servicio y 2-2-21 de empleo.
838 Desierto.
839 Desierto.
840 Desierto.
Provincia de Pontevedra.
841 Desierto.
842 Desierto.
843 Comisión Administrativa del Puerto de Villagar
cía de Arosa: Conserje cobrador, sargento para la reser
va Remigio Casabella Pérez, con 5-1-0 de servicio y 2-4-12
de empleo.
Provincia de Salamanca.
844 Ayuntamiento de Agallas: Guarda local, cabo aptoherido eh- campaña Agustín Jorge Blas, con 5-11-26 de
3-0 de empleo.
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845 Ayuntamiento de Alberguería de Argafián : Guar
dia municipal, soldado Santiago Dionisio González, con
3-4-0 de servicio.
846 Desierto.
847 Desierto.
848 Ayuntamiento de Candelario: Guarda de campo,
soldado herido en campaña Juan Hernández de la Calle,
con 6-0-0 de servicio.
849 Policía Urbana, soldado Pelayo García Acera, con
3-0-14 de servicio.
850 Desierto.
851 Sereno, soldado Celestino Monje Hernández, con
5-4-7 de servicio.
Otro, soldado Mariano Merino y Merino, con 3-8-4 de
servicio.
852 Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo: Sereno muni
cipal, cabo para la reserva Tomás Ramos Expósito, con
4-3-28 de servicio.
853 Guardia municipal ,cabo Celestino Tapias Encina,
con 3-11-22 de servicio y 11-5-0 de empleo.
854 Ayuntamiento de Escurial de la Sierra: Quarda
de campo, soldado Graciliano Hernández Vázquez, con
3-2-10 de servicio.
855 Desierto.
856 Ayuntamiento de, Lumbrales: Escribiente de Se
cretaría, sargento para la reserva Antonino Puerto Sán
chez, con 4-2-9 de servicio y 2-4-13 de empleo.
857 Otro, sargento licenciadQ Francisco Arroyo Pa
blo, con 3-0-0 de servicio y 0-4-7 de empleo.•
858 Desierto.
859 Enterrador y guarda del cementerio; soldado Aure
lio Rodríguez Sánchez, con 2-2-17 de servicio.
860 Desierto.
861 Ayuntamiento de Paradinas de San Juan: Vigi
lante nocturno, cabo Fernando Novillo Beas, con 6-1-0 de
servicio y 2-2-0 de empleo.
Otro, soldado Daniel Doce Incógnito, con 5-10-14 de
servicio.
Provincia de Santander.
862 Ayuntamiento de Santander: Oficial de limpieza
pública, cabo apto para sargento José Duque .Monedero,
con 4-11-23 de servicio y 2-5-15 de empleo.
863 Ayuntamiento de Enmedio: Portero, soldado Aga
pito Sánchez Alonso, con 2-10-5 de servicio.
864 Ayuntamiento de Suances: Obrero de limpieza pú
blica, cabo herido en campaña Román García Gutiérrez,
con 5-11-7 de servicio y 1-2-23 de empleo.
Provincia de Segovia.
865 Ayuntamiento de Segovia: Guardia municipal,
g_.ento para la reserva Antoliano Martínez Mateo,
5-10-7 de servicios y 0-10-0 de empleo.
866 Guarda de arbolado, cabo Basilio Mate Blasco,
con 4-9-24 de servicios y 2-0-25 de empleo.
867 Bombero, cabo Pedro del Barrio Benito, con 3-0-21
de servicio y 0-4-28 de empleo.
Otro, soldado Domingo Serrano Expósito, con 5-10-9 de
servicio.
Otro, soldado Braulio Cantalejo Yagüe, con 4-0-0 de
servicio. •
868 Barrendero y carrero, cabo Roque Virseda Gonzá
lez, con 5-10-4 de servicio y 1-11-0 de empleo.
869 Ayuntamiento de Aldea Real: Guardia para Policía
de Abastos y encargado del Matadero, cabo Silvio Tardon
Herranz, con 8-2-10 de servicio y 0-8-1 de empleo.
870 Ayuntamiento de Carbonero el Mayor: Guardia mu
nicipal de Policía urbana, sargento para la reserva José
Martín Pesquera, con 4-8-15 de servicio y 2-6-3 de em
pleo.
871 Celador de pavimentación y limpieza de vías pú
blicas, cabo Marcelino Pastor Muñoz, con 3-0-0 de servi
cio y 1-8-24 de empleo.
872 Juzgado de Primera instancia e instrucción de
Riaza: Alguacil, sargento para la reserva Luis Peña Ro
dríguez, con 4-8-23 de servicio y 4-3-15 de empleo.
873 Desierto.
874 Ayuntamiento de Zarzuela del Pinar: Guarda paravigilancia del Pinar de Propios, soldado Joaquín MartínSánchez, con 4-7-21 de servicio.
Provincia de Sevilla.
875 Ayuntamiento de Sevilla: Peón caminero afecto a
la Necrópolis de San Fernando, cabo Luis Luque Barrios,
con 9-3-23 de servicio y 3-3-20 de empleo.
876 Juzgado municipal de Castillo de las Guardas: ,Al
guacil, cabo José Pueyo Solis, con 4-4-10 de servicio y1-9-0 de empleo.
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877 Juzgado municipal de Constantina: Alguacil, sargento para la reserva Eustaquio Martín Ramírez, con2-2-14 de servicio y 1-8-22 de empleo.
878 Ayuntamiento de Dos Hermanas: Guardia municipal, cabo Francisco Fernández Orive, con 5-1-25 de servicio y 1-7-29 de empleo.
879 Ayuntamiento de Guadalcanal: Guardia municipal,soldado Pablo Gil Pablos, con 3-11-27 de servicio.880 Ayuntamiento de El Pedroso: Administrador delmatadero, cabo Antonio Ayo Rosa, con 3-0-0 de servicio y0-9-28 de empleo.
881 Ayuntamiento de Pilas: Agente del resguardo, caboGregorio Barralla Jara, con 2-6-19 de servicio y 1-4-5 deservício.
882 Agente guarda del Matadero, cabo Gonzalo Sánchez Díaz, con 2-9-5 de servicio y 0-11-26 de empleo.883 Guarda de las fuentes públicas, cabo CrescencioGarde Romero, con 4-6-15 de servicio y 0-0-14 de empleo.884 Guarda pozo Piradamas, soldado Valentín RamírezSerrano, con 2-3-23 de servicio.
Provincia de Soria.
885 Ayuntamiento de Agreda: Barrendero municipal,soldado Julián García Sanz, con 4-4-24 de servicio.
Provincia de Tarragona.
886 Ayuntamiento de Alfara de Caries: Guarda muni
cipal, soldado natural de la localidad Custodio Martí Adell,
con 0-11-13 de servicio.
887 Desierto.
888 Desierto.
889 Ayuntamiento de Pauls: Recaudador de Arbitrios,
sargento licenciado Rafael Villasante González, con 4-3-24
de setvicio y 0-6-0 de empleo.
890 Sereno, soldado Manuel Ruana García, con 4-11-7
de servicio.
891 Ayuntamiento de Roquetas: Cabo de peones cami
neros, soldado Celestino Escribano Rodríguez, con 3-0-0 de
servicio.
892 Desierto.
Provincia de Teruel.
893 Ayuntamiento de Arbalete del Arzobispo: Alguacil
portero, cabo apto para sargento, Pascual Arnas Martín,
con 4-6-10 de servicio y 1-6-14 de empleo.
894 Ayuntamiento de Andorra: Sereno municipal, sol
dado Pablo Planas Alquezar. con 1-1-0 de servicio.
895 Ayuntamiento de Bezas: Guarda de campo, soldado
Luciano Gracia Jurado, con 4-1-0 de servicio.
896 Desierto.
897 Desierto.
898 Ayuntamiento de El Castellar: Alguacil, soldado
Santiago Montferrer Ramo, con 4-4-28 de servicio.
899 Guarda Jurado, soldado Manuel Jarque Baguena,
con 3-0-0 de servicio.
900 Ayuntamiento de Cretas: Guarda rural de campo
jurado, cabo Domingo Brun Insas, con 2-2-24 de servicio
y 0-9-6 de empleo.
901 Ayuntamiento de Cubla: Guarda municipal de cam
po, soldado Felipe Arribas Andrés, con 3-0-0 de servicio.
Otro más desierto.
902 Ayuntamiento de Forniche Bajo: Alguacil guarda,
soldado Valeriano Guillén Gómez, con 3-8-3 de servicio.
903 Ayuntamiento de Fornoles: Alguacil voz pública,
soldado Matías Bonet, con 3-0-0 de servicio.
904 Anulado.
905 Ayuntamiento de Fresneda: Guarda de campo, sol
dado Joaquín Salvado Aguilar, con 2-9-9 de servicio.
906 Ayuntamiento de Huesa del Común: Guarda muni
cipal de campo, soldado Manuel Romance Pérez, con 2-11-25
de servicio.
907 Desierto.
908 Desierto.
909 Ayuntamiento de Tronchón : Alguacil, soldado Ra
món Conesa Frau, con 2-8-25 de servicio.
910 Ayuntamiento de Valjunquera: Guarda rural, cabo
herido en campaña Félix Puchol Jarque, con 4-6-4 de ser
vicio y 0-10-5 de empleo.
911 Ayuntamiento de Villarquemado: Guarda munici
pal jurado, cabo Constantino Pérez Montón, con 4-7-7 de
servicio y 0-11-0 de empleo.
Provincia de Toledo.
912 Audiencia Provincial: Alguacil, sargento licencia
do Ildefonso Peña Gutiérrez, con 10-1-25 de servicio y
5-1-0 de empleo.
913 Ayuntamiento de Camarena: Vigilante nocturno,
cabo Mariano Agrá Serrano, con 5-7-9 de servicio y3-6-0de empleo.
914 Anulado.
915 Juzgado de primera instancia e Instrucción de Lillo: Alguacil, sargento licenciado José Navarro Lozano,
con 6-0-0 de servicio y 3-7-14 de empleo.916 Juzgado Municipal de Lillo: Alguacil, soldado Miguel Clemente Espí, con 3-2-18 de servicio.
917 Ayuntamiento de Madridejos: Sereno, soldado Pablo Pérez Vesperina, con 4-5-0 de servicio.
918 Ayuntamiento de Magán: Alguacil, soldado FelipeGómez Rodríguez, con 5-11-27 de servicio.
919 Desierto.
920 Desierto.
921 Desierto.
922 Ayuntamiento de Val de Santo Domingo: Campo
santero, soldado Bonifacio Fuentes Marín, con 4-5-18 de
servicio.
923 Ayuntamiento de Yébenes: Voz pública, cabo apto
para sargento Lorenzo Jiménez Iglesias, con 4-6-21 de ser
vicio y 2-0-0 de empleo.
924 Desierto.
Provincia de Valencia.
925 Diputación Provincial: Enfermero del HospitalProvincial, cabo apto para sargento José Antonio PardoLafuente, Con 5-11-14 de servicioy 0-4-15 de empleo.926 Ayuntamiento de Valencia: Peón alcantarillado
del Puerto, soldado Francisco Solar Paniblanco, con 4-8-0
de servicio.
927 Vigilante sanitario, sargento de activo Rafael Ló
Barberá Fornet, con 12-6-2 de servicio y 0-8-16 de empleo.Otro, sargento licenciado herido en campaña Rosendo
pez Labrador, con 17-1-24 de servicio y 5-0-0 de empleo.Otro, sargento licenciado Amable Tortajada Martínez,
con 3-0-17 de servicio y 0-8-12 de empleo.
Otro, sargento licenciado Segundo Rodríguez Lozano,
con 2-11-25 de servicio y 0-8-10 de empleo.
Otro, cabo Lázaro Pérez Martínez, con 7-5-8 de servicio
y 2-6-6 de empleo.
Otro, cabo Jerónimo Jesús Ramos Ramos, con 3-0-0 de
servicio y 2-5-3 de empleo.
Otro, cabo Cristóbal Calatayud Selva, con 3-11-17 de
servicio y 2-5-0 de empleo.
928 Desierto.
929 Vigilante de arbitrios, cabo apto para sargento
Miguel Puga Martos, con 4-10-0 de servicio y 2-1-5 de em
pleo.
Otro, sargento licenciado Francisco Piñán Alvarez, con
2-9-0 de servicio y 0-4-22 de empleo.
Otro, sargento licenciado Pascual Oliván Lanuza, con
3-5-9 de servicio y 2-0-5 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Cayetano Vinuesa Casado,
con 3-5-5 de servicio y 2-4-0 de empleo.
Otro, cabo Marcelino Domenech Guardiola, con 5-3-0 de
servicio y 2-4-13 de empleo.
Otro, cabo Juan Salido Leal, con 4-6-7 de servicio y
2-4-0 de empleo.
Otro, cabo Pío Ibáñez Esteban, con 4-9-8 de servicio y
2-0-2 de empleo.
930 Guarda de paseos, soldado Rufino Pablo Ponte, con
3-0-0. de servicio.
Otro, desierto.
931 Desierto.
932 Ayuntamiento de Algemesí: Portero de la Casa
Ayuntamiento, cabo para la reserva José Juan Romero,
con 2-7-7 de servicio.
93 Guardia municipal de campo, cabo José Juan Re
quena, con 3-11-14 de servicio y 1-7-16 de empleo.
934 Guardia municipal nocturno, cabo Cirilo García
Frías, con 5-6-10 de servicio y 1-4-0 de empleo.
935 Ayuntamiento de Barcheta: Guardia municipal de
campo, cabo Modesto Felipe Millán, con 4-6-4 de servicio
y 0-11-29 de empleo.
936 Ayuntamiento de Benigamil: Auxiliar escribiente
de Secretaría, soldado Marino Calabuig, con 3-0-0 de ser
vicio.
937 Ayuntamiento de Carlet: Vigilante nocturno, cabo
Guillermo Petite Valderas, con 4-3-24 de servicio y 2-8-1
de empleo.
Otro, cabo José García Campany, con 2-8-24 de servicio
y 2-3-21 de empleo.
Otro, cabo José Calatayud Martínez, con 3-0-0 de servi
cio y 2-2-6 de empleo.
938 Guardia urbano, cabo Rafael Soriano Gómez, con
4-9-26 de servicio y 1-4-25 de empleo.
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939 Sepulturero del cementerio católico y civil, soldado
Mariano Maderuelo Merino, con 2-11-25 de servicio.
940 Desierto.
941 Desierto.
942 Ayuntamiento de Chulilla: Guarda de campo, sol
dado Francisco Novella Fabuel, con 3-11-17 de servicio.
Otro, desierto.
943 Ayuntamiento de Moncada: Conserje encargado
del matadero, cabo Pascual Granel Montagud, con 2-4-0 de
servicio y 1-6-29 de empleo.
944 Desierto.
945 Desierto.
946 Desierto.
947 Juzgado Municipal de Onteniente: Alguacil, cabo
.José García Vergara, con 7-10-25 de servicio y 3-7-0 de
empleo.
Provincia de Valladolid.
948 Diputación Provincial: Ayudante de cocina del
Manicomio provincial, soldado Pablo Gil Molina, con 4-0-0
de servició.
949 Ayuntamiento de Alaejo: Voz pública, soldado Pe
dro Sánchez Martín, con 4-1-9 de servicio.
950 Ayuntamiento de Geria: Guarda municipal jurado,
soldado Mariano Galán Martín, con 4-8-28 de servicio.
951 Desierto.
952 Desierto.
953 Desierto.
954 Ayuntamiento de Zaratán: Guarda, soldado Marino
Jambrino Rojo, con 3-11-7 de servicio.
955 Desierto.
Provincia de Vizcaya.
956 Ayuntamiento de Basauri: Celador recaudador de
arbitrios, suboficial licenciado D. Manuel García Gavila
nes, con 1-11-15 de servicio y 0-4 0 de empleo.
957 Ayuntamiento de Erandio: Guardia municipal, sar
gento licenciado Andrés Laseca Muro, con 5-9-18 de ser
vicio y 0-11-0 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Santos Lorenzo de la
Fuente, con 4-7-14 de servicio y 1-1-0 de empleo.
958 Desierto.
Provincia de Zamora.
959 Ayuntamiento de Aspariegos: Alguacil, cabo Bi
biano Aguado Simón, con 3-0-0 de servicio y 2-3-15 de em
pleo.
960 Ayuntamiento de San Cebrián de Castro: Alguacil,
soldado Domingo Peñín Aparacio, con 2-9-14 de servicio.
. 961 Ayuntamiento de Villafafafila: -Alguacil, soldado
Valerio Pérez Sánchez, con 3-1-28 de servicio.
962 Guarda de campo, cabo Emiliano Vergara Solano,
con 3-0-9 de servicio y 0-8-0 de empleo.
Provincia de Zaragoza.
963 Ayuntamiento de Zaragoza: Guardia municipal de
Infantería, sargento licenciado Julián Benito Vega, con
5-5-6 de servicio y 0-5-18 de empleo.
Otro, sargento licenciado Lúcas Farjás Fandos, con
5-1-27 de servicio y 0-4-21 de empleo.
964 Ayuntamiento de Biota: Guarda, sargento licencia
do Valentín Rincón Serrano, con 2-11-24 de servicio y
0-5-0 de empleo.
• Otro, cabo José Lafita Irigoyen, con 2-0-18 de servicio
y 1.-0-0 de empleo.
965 Desierto.
966 Ayuntamiento de Daroca: Sereno, cabo Vicente
Pascual Marín, con 4-3-16 de servicio y 0-7-15 de empleo.
967 Ayuntamiento de Gelsa: Vigilante nocturno, sol
dado Gregorio Rubio Mancilla, con 2-4-26 de servicio.
968 Ayuntamiento de Grisen: Alguacil, cabo León Ma
rín Polo, con 1-2-21 de servicio y 0-2-25 de empleo.
969 Guarda, cabo Miguel Ruiz Daga, con 4-5-15 de ser
vicio y 1-3-5 de empleo.
970 Desierto.
971 Ayuntamiento de Mequinenza: Encargado de lim
pieza de la vía pública, cabo Vicente Cortés Artigas, con
3-0-0 de servicio y 0-3-15 de empleo.
972 Ayuntamiento de Ruesta: Guarda jurado de cam
po, soldado Ramón Pérez García, con 1-3-16 de servicio.
973 Desierto.
974 Desierto.
975 Ayuntamiento de Samper del Salz: Guarda munici
pal del campo, cabo Ezequiel Mata Hernández, con 4-11-0
de servicio y 1-1-0 de empleo.
976 Ayuntamiento de Tierga: Alguacil, soldado herido
en campaña Pedro Rubio García, con 4-10-11 de servicio.
977 Ayuntamiento de Uncastillo: Vigilante nocturno,
cabo Tomás Tris Tosaus, con 5-0-7 de servicio y 0-7-19 de
empleo.
978 Desierto.
Protectorado de España en Marruecos.
979 Junta de Arbitrios de Melilla: Auxiliar Agencia
Ejecutiva, sargento de activo Nicolás Ruiz Salinas, con
13-5-10 de servicio y 5-8-0 de empleo.
980 Mecanógrafo, sargento licenciado Rafael González
López, con 5-9-0 de servicio y 1-8-0 de empleo.
981 Guarda muelles, sargento licenciado José Alberca
Cutillas, con 4-3-7 de servicio y 1-10-2 de empleo.
Otro, sargento apto para suboficial Gregorio Fernández
Ortega, Lon 4-8-4 de servicio y 1-10-0 de empleo.
Otro, sargento para la reserva José Polonio Morales,
con 4-2-16 de servicio y 1-2-23 de empleo.
982 Ordenanza, sargento de activo Sabino Beamonte
Martínez, con 15-3-24 de servicio y 4-5-4 de empleo.
983 Conserje Mercado Mantelete, sargento licenciado
inutilizado en campaña Francisco Ruiz Muñoz, con 13-11-23
de servicio y 3-8-0 de empleo.
984 Conserje Mercado Real, sargento de activo José
Herrera Sergio, con 17-10-22 de servicio y 5-7-0 de em
pleo.
985 Cobrador Mercados, sargento de activo, Luis Te
jera Casado, con 11-6-9 de servicio y 6-9-0 de empleo.
986 Auxiliar Mercado, sargento para la reserva Julián
Rico Rico, con 3-9-16 de servicio y 1-10-0 de empleo.
Otro, cabo Trineo Valverde González, con 24-7-7 de ser
vicio y 11-3-0 de empleo.
Otro, cabo Arturo -Aller Martín, con 11-1-16 de servicio
y 5-6-11•de empleo.
987 Guarda nocturno Mantelete, cabo apto para sargen
to Manuel Padillo Salamanca, con 4-5-24 de servicio y
0-10-0 de empleo.
988 Guarda nocturno Polígono, cabo Severo Timón Pé
rez, con 3-10-21 de servicio y 2-4-9 de empleo.
989 Guardia de la Jefatura de Policía, cabo apto para
sargent) Félix Morón Vázquez, con 6-10-6 de servicio y
1-11-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado Angel Palenzuelo Díaz, con
1-0-0 de servicio y 0-4-13 de empleo.
Otro, sargento para la reserva José García Moreno, con
3-10-6 de servicio y 2-3-0 de empleo. o o
Otro, sargento para la reserva Ciriaco Sánchez Sevilla,
con 2-11-23 de servicio y 1-11-0 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Miguel Moreno Pagán,
con 2-2-6 de servicio y 1-7-0 de empleo.
Otro, sargento par la reserva Lázaro Iglesias Iglesias,
con 2-8-23 de servicio y 1-4-0 ele empleo.
Otro, cabo Severiano Albarrán González, con 3-0-0 de
servicio y 2-5-5 de empleo.
Otro, cabo Federico Duro Carrillo, con 3--O-22 de servi
cio y 2-4-15 de empleo.
Otro, cabo Ceferino Hernando Martín, con 7-7-12 de
servicio y 2-3-15 de empleo.
Otro, cabo Pablo de Paco Corbalán, con 12-9-18 de ser
vicio y 2-2-21 de empleo.
Otro, cabo Miguel González Gracia, con 5-4-3 de servi
cio y 2-2-1 de empleo.
Otro, cabo Baudilio Iniesta Villacañas ,con 4-0-0 de ser
vicio y 2-2-0 de empleo.
Otro, cabo José Llamas Ruzafa, con 3-4-9 de servicio
y 2-1-9 de empleo.
Otro, cabo. Pastor de la Fuente Arrillaga ,con 4-0-0 de
servicio y 2-0-10 de empleo.
Otro, cabo Joaquín Aller Martín, con 5-2-6 de servicio y
2-0-0 de empleo.
Otro, cabo Daniel Yuste Aguirreburualde. con 4-11-0 de
servicio y 2-0-0 de empleo.
Otro, cabo Manuel Rodríguez Peña, con 3-4-24 de ser
vicio y 2-0-0 de empleo.
Otro, cabo Joaquín Montoya Calvo. con 5-4-16 de servi
cio y 1-11-15 de empleo.
Otro, cabo Sabino Rey Alvarez, con 2-11-19 de servicio
y 1-11-12 de empleo.
Otro, Ricardo Torres Ramírez, con 4-5-26 de servicio y
1-11-11 de empleo.
990 Auxiliar Centro Higiénico, sargento licenciado An
tonio Rodríguez Gil, con 13-1-0 de servicio y 7-5-3 de em
pleo.
991 Desinfectador cabo Mariano Montalbán Carrasco,
con 5-11-17 de servicio y 2-0-14 de empleo
992 Pesador, cabo Manuel de las Heras Castro, con
4-0-20 de servicio y 3-8-0 de empleo.
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993 Matarife, soldado Deogracias Vázquez
5-2-23 de servicio.
994 Mozo del Matadero, cabo Juan
10-9-24 de servicio y 2-4-0 de empleo.
Otro, cabo Agustín González Macedo, con 5-0-14 de ser
vicio y 2-1-0 de empleo.
Otro, cabo Rafael Ferrer Ferrer, con 3-0-0 de servicio
y 1-11-3 de empleo.
Otro. cabo Manuel Pereda Espeso, con 2-10-8 de servi
cio y 1-10-7 de empleo.
995 Vigilante de la cárcel, sargento para la reserva
Antonio Meras García, con 4-2-6 de servicio y 1-9-14 de
empleo.
Otro, sargento para la reserva Inocente Martín Carrero,
con 4-5-8 de servicio y 1-2-5 de empleo.
Otro, sargento licenciado Juan Cortés Riera, con 3-0-2
de servicio y 1-7-2 de empleo.
Otro, cabo Angel Ayala León, con 4-8-25 de servicio y
2-10-0 de empleo.
996 Sepulturero, cabo Francisco Gómez Solana, con
7-5-26 de servicio y 0-5-0 de empleo.
997 Anulado.
998 Capataz de Sección de Obras, sargento de activo
Santiago Escario Cuenca, con 11-5-2 de servicio y 5-1-0 de
empleo.
999 Otro, sargento de activo Juan Molina Ballesteros,
con 9-0-27 de servicio y 3-8-0 de empleo.
1.000 Guarda del Parque, sargento licenciado Alvaro
Luque Avila, con 14-6-29 de servicio y 4-1-29 de empleo.
1.001 Anulado.
1.002 Ordenanza, sargento licenciado Hipólito Sandín
García, con 2-10-9 de servicio y 0-1-21 de empleo.
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Granado, con
Castro Vera, con
1.003 Consel je Grupos Escolares, sargento licenciada
Alfonso Salance Pintado, con 7-1-20 de servicio y 4-7-0 de
empleo.
1.004 Ayudante electricista, soldado Dionisio Martínez
Hernández, con 4-4-20 de servicio.
NOTAS.-1.d Las reclamaciones por error en la cla
sificación de la documentación personal de los interesados,
deberán tener entrada en esta Junta antes del día 6 del
próximo mes de abril, teniendo entendido que las reclama
ciones que entren después de la mencionada fecha, no sur
tirán efecto alguno.
2. Los Centros y Dependencias a que queden afectos
los designados para ocupar las vacantes cuya relación an
tecede, podrán, dentro del mismo plazo, hacer a la Junta
las reclamaciones y observaciones que estirn -m convenien
tes, a fin de no perjudicar a los inLeresados cuando quede
firme la propuesta y se presenten a tomar posesión de sus
destinos, teniendo entendido que las expresadas reclama
ciones y observaciones que entren después de la mencio
nada fecha no surtirán efecto alguno.
3. Todos los que figuren propuestos, cualquiera que sea
el destino, deberán entregar al posesionarse del mismo, el
certificado de antecedentes penales a la Autoridad de
quien dependan.
4.‹i No figuran en esta relación, ni en la de fuera de
concurso, aquéllos que, a pesar de concursar, no han alcan
zado destino por haber sido adjudicado a otros con mayo
res méritos.
Madrid, 18 de marzo de 1927.—E1 General Presidente,
José Villalba.
SECC1ON DEL PERSONAL
. Negociado 3.
RELACION de los expedientes dejarlos sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O., irú
mero j9. página 558), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL PROMOVENTE
Francisco Palazón Riquelme
OBJETO DE LA RECLAMACION
Dispensa de edad a favor de s'u
hijo Francisco Palazón López.
para poder tomar parte en la
convocatoria para cubrir plazas)
de aprendices Torpedistas Elec
tricistas, anunciada por R. O. de
12 de febrero del corriente(D. O.
núm. 37 de este Ministerio)
AUTORIDAD QUE LO CURSA
7-
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por oponerse el art. 2.°
del Reglamento por
que se rigen las opo
siciones para apren
dices Torpedistas
Electricistas de la
Armada
Madrid, 5 de marzo de 1927.—El General Jefe de la Sección del Personal, Angel Cervera.
Negociado 2.°
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en la R. O. de 25 de mayo de 1904 (B. 0., nú
mero 5.9, página 558), por las causas que se expresan..
Empleo y nombre del que lo promueve Objeto de la reclamación. Autoridad que lo cursa.
Marinero Antonio Ferragut Solicita recompensa por un Señor Capitán General
hecho que estima meritorio del Departamento de
realizado a bordo del buque Cádiz.
Infanta María Teresa.
Escandell
Fundamento por el que queda sin curso.
Por haber trascurrido el plazo re
glamentario para solicitar.
Madrid, 24 de marzo de 1927.--E1 General Jefe de la Sección, Angel Cervera.
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